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Professor Dr. Issam A.W. Mohamed 
 
The paper analyzes the impacts of Islamic and conventional Banks reserves' restrictions in 
Sudan. Comprehensively, those restrictions are necessary for health banks, performance and 
the viability of the macroeconomic performance in any country. The selected period of the 
analysis (2007-2009) is vital to study impacts of the Global Financial Crisis on the Sudanese 
economy. The paper introduces available data on banks institutions, macroeconomic policies 
and the central Bank of Sudan considering its part on controlling money supply and demand 
besides drawing policies for banks behaviors. It is conceivable from my conclusions here that 
there are conflicts between conventional and Islamic banks in reserves restrictions that 
impede normalized bank rules and the Central Sudan Bank's limitations during feasible 
financial and economic crisis. Thus, the slow and ineffective responses to the Global Financial 
crisis, in fact the failure can be due to those conflicts between the two banking regimes. 
Compared with other Islamic banking institutions that complied to recommended responses 
to the crisis that Sudanese case reveals differently. The Islamic banks could not respond 
effectively due to the so imposed interest rates on the required monetary subsidy from the 
Sudan Central Bank. Moreover, the deprivation of the oil revenues to the latter limited its 
abilities to support both the conventional and Islamic banks of the country. The results were 
manifested in their limited ability to cater for the required financing to the real productive 
economic sectors of Sudan. The consequent crisis of the year 2011 is a direct result of that 
lamed ability to finance the production sectors and their collapse in contributing to the 
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1. Abstract 
The paper analyzes the impacts of Islamic and conventional Banks reserves' 
restrictions in Sudan. Comprehensively, those restrictions are necessary for health 
banks, performance and the viability of the macroeconomic performance in any 
country. The selected period of the analysis (2007-2009) is vital to study impacts of 
the Global Financial Crisis on the Sudanese economy. The paper introduces available 
data on banks institutions, macroeconomic policies and the central Bank of Sudan 
considering its part on controlling money supply and demand besides drawing 
policies for banks behaviors. It is conceivable from my conclusions here that there are 
conflicts between conventional and Islamic banks in reserves restrictions that impede 
normalized bank rules and the Central Sudan Bank's limitations during feasible 
financial and economic crisis. Thus, the slow and ineffective responses to the Global 
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 وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﯿﺎة أ اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﯿﺎدﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﻠﻌﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻰ ﺗﻤﺜﯿﻞ
ﮫ اﻟﻤѧﻮارد ﻧﺤѧﻮ اﻻﺳѧﺘﺨﺪام اﻻﻣﺜѧﻞ، وإﺻѧﺪار ﯿѧﺿѧﺒﻂ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ وﺗﻮﺟ وﺑﺎﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻘﺪى ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﻮق
ﺮﻛѧﺰى اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤ أن ﻏﯿѧﺮ .ﻏﯿﺮ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ اﻟﻤﮭѧﺎم واﻟﻮظѧﺎﺋﻒ اﻟﻜﺜﯿѧﺮة إﻟﻰ ﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮفأاﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ 
ﯾﺰاول وظﺎﺋﻔﮫ ھﺎﻣﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻀﺒﻂ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واھﻤﮭﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎطﻰ 
ﯾﻤﺜﻞ اﻹﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ اﺣﺪ ادوات اﻟﺴﯿﺎﺳﮫ  و.اﻟﻮرﻗﺔ ﺘﻨﺎوﻟﮫ ﺗ واﻟﺬى اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و
ﻣѧﺜﻼ % 01ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ وداﺋﻌﮭﺎ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰىن  أﺔ وﯾﺘﻌﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎﺳةﻟﻤﺒﺎﺷﺮاﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ا
ﺟﻤѧﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋѧﻊ إﻧѧﺴﺒﺔ ﻣѧﻦ  إﻟѧﻰ ﺿѧﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ ﺑﺎﻹﺔﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾإ ﻣﻦ ﺔوﺗﻌﺘﻤﺪ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒ% 51أو
ﻨѧﻚ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔѧﺎظ وﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﺷﮭﺮﯾﺎ ً وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺘѧﺰام اﻟﺒ .ﺟﻨﺒﯿﺔ وﻟﯿﺲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷ
دارة ﻓѧﻰ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ ھѧﺪف ﺿѧﺒﻂ اﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻠѧﻰ  اﻹهوﺗﻌﺘﻤѧﺪ ھѧﺬ .ﺑﮭﺪه اﻟﻨﺴﺒﺔ وﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟѧﺮاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﯿѧﺔ ﻣѧﻊ اﻟﻤﺨѧﺎﻟﻔﯿﻦ
اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘѧﻰ ﯾﺘﺒﻌﮭѧﺎ أﺛѧﺮ ﻓѧﻲ ﻣﻌﺮﻓѧﺔ ھѧﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ  واﻟ.ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻹﺋﺘﻤﺎن واﻟﺬى ﯾﺤﺪد ﻓﺘﺮة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﻮد
 واﺛﺮ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺒﻨѧﻚ، اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻓﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻓﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﻤﺼﺮ
 ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﮫﻗﺮاﺿﯿﺔ واﻻﻗﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺗﻮﺟﯿھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻰ ﺣﺠﻢ اﻹﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻻ
ﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﻣﻦ و (.9002 -7002)ﺟﮭﺔ اﺧﺮى وذﻟﻚ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم 
اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ  إﻟﻲ اﻟﻮرﻗﺔﮭﺪف  وﺗ.واﻟﻤﺘﻨﻮع  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮاﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻰ ﺧﻀﻢ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻟﻠﺒﻨﻮ
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺗﺠﺴﯿﺪ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟѧﺬى ﯾﻌﺘﺒѧﺮ ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ ھѧﺬه 
   .(9002-7002) ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ واﺛﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
 وﻛﺬﻟﻚ داء اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔأھﻨﺎﻟﻚ ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى وﻓﺮﺿﯿﺎت أن  اﺪرج ﺗﺤﺖ ھﺬﻨﯾ
 .ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي وأداء اﻟﻤﺼﺎرف
  اﻟﺴﻮداﻧﻲﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻼﻣﺢ . 3
 ﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺎﻣﯿѧﺔ ﺗﺨﻄѧﻮ ﺧﻄﻮاﺗﮭѧﺎ اﻷوﻟѧﻲ ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺒﻨﺎء  ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﯾﻌﻜﺲ ﺑﻘﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻮﻗﻒاﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺒﻨﺎء 
ﻓﺎﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﺗѧﺴﻮد ﺑﻘѧﺪر . ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
اﻟﺪول اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻠﮫ اﻟﺴﻮدان ﺑﯿﻦ ھﺬه  أو ﻧﺸﯿﺮ ﻋﻠﻲ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ أن ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺴﻮدان وﻟﻜﻦ ﯾﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ
ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺪول ، ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷ ﻓﻲ ﻗﺎﺋةﯾﺰال ﯾﺤﺘﻞ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﺎﺧﺮ  ﻻاﻟﺴﻮدانو. اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
ﻗﺘﺼﺎد ﻼﻟاﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  أن ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ . ﻧﻤﻮا ً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﻗﻞدوﻟﺔ  52اﻟﺴﻮدان اﺣﺪي اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـ
واﻟﻤﻼﻣѧﺢ  . اﻹﻧﺘѧﺎجﺗﻘﻨﯿѧﺔ ﻣﻼﻣѧﺢ  ﻏﻠﻲ ﺟﺎﻧѧﺐ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔﺛﻘﺎﻓﯿﺔ و وﻤﻮﻏﺮاﻓﯿﺔدﯾوﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻣﻼﻣﺢ  إﻟﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ
ﻟﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ  إﺟﻤﺎﻟﻲ زﯾﺎدة . واﻟﺬي ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒاﻻﻗﺘﺼﺎد ھﯿﻜﻞ  و(PDG) ﻧﺨﻔﺎض إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲاﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﻤ
 اﻟѧﺸﺄن  ﻓѧﻲ ھѧﺬاواﻷﻣѧﺮ ﻓѧﻲ ﻣѧﺴﺘﻮي دﺧѧﻞ اﻟﻔѧﺮد ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻨﺔ ﻛﺒﯿﺮة زﯾﺎدةﺗﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪﻻت 
ﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ  ھﺬا ﻣﻊ ا.ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ﺻѧﺎب ﻣﻜﻮﻧѧﺎت اﻟﻨѧﺎﺗﺞ أﻘﺪ ﻛﺎن اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟѧﺴﻨﻮات ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﻠѧﻀﻌﻒ اﻟѧﺬي  ﻓدﺧﻞ اﻟﻔﺮد
 ﻋﻠѧﻲ ﻼﻋﺘﻤѧﺎد ھѧﺬا ﻧﻈѧﺮا ﻟ.ﻗﺘѧﺼﺎد اﻟѧﺴﻮداﻧﻲﻼﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤѧﻮد اﻟﻔﻘѧﺮي ﻟاﻹ ﺳﮭﺎأاﻟﻤﺤﻠﻲ وﻋﻠﻲ ر
 اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ أن ﻧﺠﺪو.  اﻟﻘﻄﺎع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ 
ﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ھﻮ اﻟﻘﻄﺎع . ﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ ﺄﻣﻨﮫ ﯾ%03ﻧﺴﺒﺔ  أن وﻧﺠﺪ اﻟﺰراﻋﺔ،
 اﻟﻤﻘѧѧﺪرةﺿѧѧﻌﻒ ذﻟѧѧﻚ  إﻟѧѧﻲ  ﯾѧѧﻀﺎف.ﺗﮫ ﻋﻠѧѧﻲ ﻣﻨﺘﺠѧѧﺎت اﻟﻘﻄѧѧﺎع اﻟﺰراﻋѧѧﻲاﻤѧﺪ اﻟѧѧﺴﻮدان ﻓѧѧﻲ ﺻѧѧﺎدرﯾﻌﺘ و.اﻟѧﺴﻮداﻧﻲ 
  .ﺳﺘﺜﻤﺎر وھﺬا ﺑﺪوره ﯾﺨﻔﺾ اﻻاﻷوﻟﯿﺔ ﻻن اﻟﺪﺧﻞ ﯾﻜﻔﻲ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻدﺧﺎرﯾﺔ
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- %  7.0  ﻧﺠﺪ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎنﺔﻤﺘﻘﺪﻣارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎن ، ﻓﻔﻲ اﻟﺪول اﻟﻓﻲ  اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﯿـــﺔﺗﺘﻤﺜﻞ 
 ﻣﺴﺘﻮي اﻹﺳﻜﺎن ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺪ واﻟﻮﻓﯿﺎت وﺳﻨﻮﯾﺎ  ً% 3 -% 5.2 اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ  وﻓﻲﺳﻨﻮﯾﺎ  ً% 5.1
  . ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ رﻓﺎھﯿﺔ ﺖﻟﯿﺴ أو ﺿﻌﯿﻔﺔأو 
 اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﻮي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔﻗﻠﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ  وﻣﯿﺔاﻷاﻧﺘﺸﺎر  وﺘﺸﻤﻞ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔأﻣﺎ ا
ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم % 3.6  ﺳѧﺠﻞ ﺣﯿѧﺚاﻻﻗﺘﺼﺎديﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻮدان  وﻛﺎن  .اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺘﻘﻨﯿﺔﺮ اﻟﺗﺄﺧﻣﻊ 
 ﻓѧﻲ ﻧﮭﺎﯾѧﺔ ذﻟѧﻚ اﻟﻌѧﺎم ﺑѧﺼﻮرة اﻷداء وﻗѧﺪ ﺗﺮاﺟѧﻊ ھѧﺬا .م7002ﻋѧﺎم % 5.01م و6002ﻓﻲ ﻋﺎم % 3.11م 5002
م ﺗﻄﻮرا ً ﻓﻲ 7002- م3002ﻔﺘﺮة ﺷﮭﺪت اﻟ ﻓﻘﺪ (PDG)ﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ. ﻛﺒﯿﺮة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪة 
 اﺳѧﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻨﻤѧﻮ رﺬوﻗѧﺪ ﺗﻌѧ% 6.8 ﺣﯿﺚ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻌѧﺪﻻت ﻧﻤѧﻮ ﺣﻘﯿﻘѧﺔ ﺑﻠﻐѧﺖ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺣѧﻮاﻟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷداء
ﺳﻌﺎره اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮرت ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ أ ﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺒﺘﺮول ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎج وارﺗﻔﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟѧﺴﻠﻊ واردات  ﻋﺘﻤѧﺪ ﻋﻠﯿѧﮫﺣﯿﺚ ا اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲوﺗﻨﺎﻣﻲ اﻻ  .م7002ﻓﻲ ﻋﺎم %02اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺼﻞ ﻟـ
وﺻﻞ  و. ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ% 6 ﻟﻲﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﯿﺮاد وﺣﻮاإﻣﻦ  %53ﺳﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲأاﻟﺮ
% 33 اﻟﺒﺘﺮول ﺑﻨﺴﺒﺔ إﻧﺘﺎجم ﯾﻌﺰي ذﻟﻚ ﻟﺰﯾﺎدة 7002ﻓﻲ اﻟﻌﺎم % 01ﻛﺜﺮ ﻣﻦ أ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  اﻟﻤﺤﻠﻲﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞﻣﻌﺪل 
   . وارﺗﻔﺎع طﺎﻗﺔ ﻣﺼﻔﺎة اﻟﺨﺮطﻮم اﻟﺘﻜﺮﯾﺮﯾﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻧﻤﻮ ﺑﻘﯿﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ
ﻓѧﻲ ﻋѧﺎم % 9.1ﺑﻤﻌѧﺪل ﻧﻤѧﻮ % 63 إﻟѧﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ اﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ ﻟﺘѧﺼﻞ
 ةﻤﺤﺼﻮدﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟم وذﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ6002ﻓﻲ اﻟﻌﺎم % 2.4وﻧﻤﻮ % 9.83م، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ 7002
ﺷѧﮭﺪ  و.وﺗﻨﺎﻗﺺ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ دارﻓﻮر وﻓﻲ ﺻﺎدراﺗﮭﺎ ،ﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻛﺎﻟﻘﻄﻦ واﻟﺬرة واﻟﺪﺧﻦواﻹﻧﺘﺎج ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿ
اﻟﻤﯿѧﺎه واﻟﻜﮭﺮﺑѧﺎء واﻟѧﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ واﻟﺘﺤﺠﯿѧﺮ واﻟﺘﻌѧﺪﯾﻦ )اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﺬي ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿѧﺔ 
ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻄﻔﯿѧﻒ % 4.02ﯾﻦ واﻟﺘﺤﺠﯿﺮ ﺑﺤﻮﻟﻲ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﯾﺠﺎﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﺪ( اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪو
 وﻣﻌﺪل اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺘﮫﺳﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺴﺎھﻤ ﻓﻘﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎتﻗﻄﺎع  أﻣﺎ .ﻓﻲ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ
  .م6002ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم %9.11و% 6.13ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ% 6.7و% 9.03ﻐﺖ م ﺑﻠ7002اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻌﺎم 
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﻘﺮار  إﻟﻲ ديأاﺗﺴﺎق اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  أن ﻧﺠﺪ  ﺣﯿﺚﺮض اﻟﻨﻘﻮدھﻮ زﯾﺎدة ﻋ اﻟﺘﻀﺨﻢو
م،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼل 6002ﻋﺎم % 2.7م ﻣﻘﺎﺑﻞ 7002ﻋﺎم % 8ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎاﻟﺴﻮدان ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ 
 ﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﻜﺴﻲاﻟﺘﻘﻠﺒﺎت وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﺗﺮﺗﺒﻂ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ  و%.8م ﺣﻮاﻟﻲ 7002-م3002 ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻌﻤﻞ ﻓѧﻲ ﻣﺤѧﯿﻂ اﻗﺘѧﺼﺎدي ﺑﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن  إﻟﻲ ﺗﮭﺪف ﻓﻘﻂ ﻻوھﻲ  . ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﮭﺪف
وﻧﺒﺤﺚ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻮاﻟﻲ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘѧﻲ   .اﻻﻗﺘﺼﺎديﻲ طﺮﻗﺎ ً ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﮫ ﻷﺧﺘﻼف طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺴﻠﻮك ﻘﺘﻀﺟﺪﯾﺪ ﯾ
  .ﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺘﮫ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔﯾات اﻟﻀﺮورﺗﺘﺨﺬ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮي اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﺛﻢ اﻻﺟﺮاء
  ﻤﺴﺘﻮي اﻟﻜﻠﻲطﺮق ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻋﻠﻲ اﻟ . 4
 .  ﺧﺮيأ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺪورةوﺳﯿﺎﺳﺔ  ﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ،إھﺬه اﻟﻄﺮق ﻣﻦ أھﻢ 
 ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺋﺾ نزاﻋﺎدة اﻟﺘﻮإ إﻟﻲ ﯾﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ واﻟﺬي ﺈﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﯿﻦھﺬا ﺑ
ﺳﺤﺐ ﺟﺰء ﻣﻦ  إﻟﻲ ﻓﺰﯾﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺗﺆدي . وذﻟﻚ ﺑﺰﯾﺎدة اﻻﯾﺮادات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ وﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ
 ﻟﺰﯾѧﺎدة اﻟѧﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠѧﻲ ﻧѧﻮع اﻟѧﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤѧﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ، ﻓﺰﯾѧﺎدة اﻟѧﻀﺮﯾﺒﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎﺷѧﻲ اﻷﺛѧﺮوﯾﺘﻮﻗѧﻒ  ،ﻮه اﻟѧﺸﺮاﺋﯿﺔاﻟﻘѧ
ﻧﮭѧﺎ ﺗѧﺆﺛﺮ ﻛﺜﯿѧﺮا ً ﻋﻠѧﻲ ﻧﻔﻘѧﺔ اﻹﻧﺘѧﺎج وﻷ  ﯾﺼﻌﺐ ﻧﻘѧﻞ ﻋﺒﺌﮭѧﺎ وﻻﻧﮫﻷاﻟﺘﺼﺎﻋﺪﯾﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﮭﺎ اﺛﺮ اﻧﻜﻤﺎﺷﻲ ﻛﺒﯿﺮ 
ﺟﺰءا ً ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ  أن ﻟﻜﻦ ﯾﻼﺣﻆ .اﻷﻧﻔﺎق إﻟﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﺳﯿﺘﺠﮫ
ﻓﺰ  ﻋﻠѧﻲ اﻟﺤѧﺎةﺛѧﺎر ﺿѧﺎرآﺗﻜﻮن ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ  أن ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ.وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺪود ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﺪﯾﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة  ﺳﯿﺪﺧﺮ
 ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه .  اﻷﺟﻮراﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺰﯾﺎدة  إﻟﻲ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ أو  اﻟﻤﺠﮭﻮد اﻹﻧﺘﺎﺟﻲاﻧﺨﻔﺎض إﻟﻲ  ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎأدي إذﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ 
  . ﻋﻜﺲ ھﺪﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢةﺛﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮآاﻟﺤﺎﻻت ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ 
ﻓﮭﻲ ﺗﺆدي ﻛﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ   ، وﺳﯿﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺘﯿﻦأﻧﮭﺎاﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﯿﺒﺪو أﻣﺎ 
 ﺑѧﺴﺒﺐ ارﺗﻔѧﺎع اﻻﺳѧﺘﮭﻼكﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺤѧ إﻟѧﻲ ﻧﮭﺎ ﺗﺆديأ ﻛﻤﺎ  .ء ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦﺳﺤﺐ ﺟﺰ إﻟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
رﺑﺎح زﯾﺎدة اﻷﺑﺴﺒﺐ ﺳﺮاع ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﯿﺮ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻹﺛﺮ اﻷھﺬا اﻷ أن وﻟﻜﻦ ﯾﻼﺣﻆ .أﻻﺛﻤﺎن اﻟﺬي ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ
 ﻋﻠѧﻲ ةﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻗﺼﺮ زﯾﺎدة اﻟѧﻀﺮاﺋﺐ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮأ ﯾﺒﺪو وﻟﮭﺬا . تﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎاﻟﺘ
  .اﻣﺘﺼﺎص ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ إﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺆدي ارﺗﻔﺎع ﺛﻤﻨﮭﺎ
 أو ﺤﺮب ﻣﺜﻞ اﻟت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺑﺄن ﯾﺒﺬل ﻣﺠﮭﻮدا ً اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺎ  ًاﺟﺮاءﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﮭﺎ ﯿﻘﺼﺪ ﺑ ﻓةﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪورأﻣﺎ 
ﻓѧﺈذا  . ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﮭѧﺎإﻟﯿﮭﺎﯾﺆدي  أن  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦاﻟﺪورةﻓﺴﯿﺎﺳﺔ   .ﺑﻼ ﺗﻀﺨﻢ  ،ﺘﻨﻤﯿﺔاﻟ أو ﻌﻤﯿﺮإﻋﺎدة ﺗ وﺘﺴﻠﯿﺢاﻟ
 اﻣﺘﺼﺎص ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﻮة اﻟѧﺸﺮاﺋﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ اﻟﻀﺮوريﺗﺴﻠﯿﺢ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺼﺒﺢ ﻣﻦ  أو ﻋﺎدة ﺗﻌﻤﯿﺮإ أو ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب
  . ﺗﻤﺘﺼﮭﺎاﻹﻧﺘﺎجﻮن ھﻨﺎك زﯾﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻜ أن زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ دون إﻟﻲ  واﻟﺘﻲ ﺗﺆدياﻟﻤﺘﺰاﯾﺪةﺗﺨﻠﻘﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎﺗﮭﺎ 
اﻟﺨѧѧﺎرج ﻓﮭѧѧﻮ ﯾﺘѧѧﻀﻤﻦ ﻓѧѧﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻲ  إﻟѧѧﻲ اﻷﻣѧѧﻮالﺧﻠѧѧﻖ اﻟѧѧﺪورة ﯾﻔﺘѧѧﺮض ﻋѧѧﺪم ﺧѧѧﺮوج رؤوس  أن وﯾﻼﺣѧﻆ
 ﺣﯿѧﺚ ط اﻟﺘѧﻀﺨﻤﯿﺔﻮﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪ وﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﻀﻐوھﻨﺎك ﺳﯿﺎﺳﺎت   .اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔاﻟﺼﺮف وﻋﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎرة 
ﺼﺮﻓﻲ ﻤѧ اﻟﺠﮭѧﺎز اﻟﺔﺳѧﯿﻮﻟو . ﻣﯿѧﺰان ﻣѧﺪﻓﻮﻋﺎﺗﮭﺎ وﻋѧﺮض اﻟﻨﻘѧﺪ ﻓﯿﮭѧﺎ ﺑѧﯿﻦ ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯿﻘﺔﻧﺠﺪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ أن 
اﻟﻤﺼﺎرف ﺣﺘﯿﺎطﺎت إﺧﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪﺛﮭﺎ اﻷ
ﻚ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺬﻟﻘﻠﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻘﺪ ﻧﺴﺒﯿﺎ  ًﺑاﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎدات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺘﺼﻒ و. ﺟﻨﺒﯿﺔ  اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻷةرﺻﺪﻣﻦ اﻷ
ﻟﻲ اﻟﻤѧﺮدود س اﻟﻤﺎل وﺑﺎﻟﺘѧﺎأ ﻓﻲ راﻟﺸﺢ اﻟﻤﺰﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﯿﻨﺔإﻟﻲ وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ  . ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ  ً
ھѧﺬه اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ  .ة ﺳﻮق ﻧﻘﺪﯾﺔ وﻣﺎﻟﯿѧﺔ ﻣﺘﻄѧﻮر إﻟﻲ واﻻﻓﺘﻘﺎرﺼﺮﻓﻲ ﻤاﻟوﺿﻌﻒ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎز اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 
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ﻈﮭﺮھﺎ ﻋﺮض اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺒﻄﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾ واﻟﻲ ﺿﻐﻮط ﺗﻀﺨﻤﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻔﺮديﻣﻌﺪل ﻋﺎل ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟ إﻟﻲ ﺟﻤﯿﻌﺎ ً ﺗﻘﻮد
   . ﺗﺠﺎه اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﺪﺔاﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺘﺠ
وﯾﻘѧﺪم ﻟﮭѧﺎ اﻟﻘѧﺮوض ﻣﻘﺎﺑѧﻞ ﺧѧﺼﻢ  .ﺧѧﺮي  اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺒﻨѧﻮك اﻷﺎتﺣﺘﯿﺎط اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺎﻹﯾﺤﺘﻔﻆ
ﯾѧﺆدي ﺗﻤﺮﻛѧﺰ  .ي ﺑﻠѧﺪﻣﺼﺪر ﻗﻮة ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈѧﺎم اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ ﻷھﻲ وﯾﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﮫوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪا ً ﻋﻠﻲ اﺣﺘﯿﺎطﺎﺗاﻷ
ﺑѧﯿﻦ  ﻣﺮوﻧѧﺔ ﻣﻤѧﺎ ﻟѧﻮ ﻛѧﺎن ﻧﻔѧﺲ اﻟﻤﺒﻠѧﻎ ﻣﻮزﻋѧ ﺎ ً وأﻛﺜѧﺮﻛﺜѧﺮ اﺗѧﺴﺎﻋﺎ ً أﺟﻌѧﻞ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻻﺋﺘﻤѧﺎﻧﻲ  إﻟѧﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
 اﺳѧﺘﺨﺪام ﻟﮭѧﺎ أﻓѧﻀﻞ إﻟѧﻲ ﺗѧﺆدي أن ﺗﺠﻤﯿѧﻊ ﻣﺜѧﻞ ھѧﺬه اﻻﺣﺘﯿﺎطѧﺎت ﯾﻤﻜѧﻦ أن  ﻛﻤﺎ . ﻋﻠﻲ ﻛﻞ اﻧﻔﺮادة ﻣﺘﻌﺪدﻣﺼﺎرف
ﯾﺆدي  ﻛﺬﻟﻚ .اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺎرﺋﺔ أو زﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺣﺎﻻت اﻷاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ة اﻟﻄﺮق ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮات اﻟﺪورﺄﻛﺜﺮوﺑ
 ﮫﻓѧﻲ اﺳѧﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ واﻟѧﻲ زﯾѧﺎدة ﻣﺮوﻧѧﺔ وﺳѧﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ وﺗﻨﻈﯿﻤѧاﻻﻗﺘѧﺼﺎد  إﻟѧﻲ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﺗﻤﺮﻛﺰ
 وزﯾﺎدة اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺜﻞ ھﺬا ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣ. وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم 
  ﻟﻼﻗﺘﺮاضﺧﯿﺮ اﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﻮظﺎﺋﻔﮫ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺨﺼﻢ وﺑﺼﻔﺘﮫ اﻟﻤﻠﺠﺄ اﻷ
   ﻟﻠﺴﻮداناﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات( 1)ل وﺟﺪ
 9002 8002 7002 6002 5002 اﻟﺴﻨﺔ
 2.93 2.93 2.73 3.63 4.53 (ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ ) ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن 
  ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﯿﮫ اﻟﺴﻮداﻧﻲ 
 ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
     
 9523.2 3190.2 7510.2 2171.2 0634.2 اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي 
 3142.2 0481.2 6330.2 8420.2 0503.2 ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم 
 2.11 3.41 1.8 3.7 4.8 ( % اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ) ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم 
 5.32 3.61 3.01 4.72 7.44 % 2Mﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد 
 4.12 1.51 7.61 8.94 4.06  %ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 
  / ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ  أو ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﺋﺾ
 %  إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
 (8.2)  (0.1)   (8.2)   (5.3)   (6.2) 
 7.41 5.21 0.71 2.42 6.42 ﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺴﺒ
 1.6 8.7 1.8 9.9 6.5 % ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
  ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ 
 %  ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
 1.13 3.92 9.82 6.13 2.33
  ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
 9.32 2.92 2.92 7.32 0.22 % ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
  ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت 
 % ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 
 0.54 5.14 9.14 7.44 8.44
 9.9 إﻟﻰ م6002ﻗﺪ زاد ﻓﻰ ﻋﺎم  ٪6.5م ﻛﺎن 5002 ﻓﻰ ﻋﺎم اﻹﺟﻤﺎﻟﻲﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ  أن ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ
٪ وذﻟﻚ 1.6 إﻟﻰ  ﻓﻰ ﺗﺪﻧﻰ ﺑﻌﺪ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ وﺻﻞأﺻﺒﺢول ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ اﻧﮫ ﺮوذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺒﺘ
 .ول وإھﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻰﺮﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺒﺘ
  اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔاﻟﻨﺎﺗﺞ  (2)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 * 9002 8002 7002 6002 5002 اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺜѧѧѧѧѧﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿѧѧѧѧѧﺔ  واﻟﻐﺎﺑѧѧѧѧѧﺎت واﻟﺰراﻋѧѧѧѧѧﺔ
 واﻟﺴﻤﻜﯿﺔ 
 6.8 1.8 5.7 9.6 5.6
 6.6 1.6 6.5 1.5 7.4 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 4.21 8.11 1.11 3.01 1.9 اﻟﺨﺪﻣﺎت
 6.72 0.62  2.42 3.22 3.02  اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻹﺟﻤﺎﻟﻰاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
 1.731,841 9.647,721 5.710,411 8.817,89 1.707,58  اﻟﺠﺎرﯾﺔﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻹﺟﻤﺎﻟﻰاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
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  (3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
 * 9002 8002 7002  6002 5002 اﻟﻘﻄﺎع
   اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺰراﻋﺔ 
  ﻟﺜﺮوة اﻟﺤﯿﻮاﻧﯿﺔوا
 6.969,44 6.084,73 5.589,23 8.091,13 7.454,82
 4.106,24 3.272,73 0.832,33 8.504,32 3.538,81 اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 1.665,06 0.499,25 0.497,74 2.221,44 1.714,83 اﻟﺨﺪﻣﺎت
   اﻹﺟﻤﺎﻟﻰاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
  اﻟﺠﺎرﯾﺔاﻷﺳﻌﺎر
 1.731,841 9.647,721 5.710,411 8.817,89 1.707,58
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ھﻲ  و. ﺮوض واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎى ﻣﻨﺸﺄة ھﺪﻓﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻗﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ وﻣﻨﺢ اﻟﻘأاﻟﺒﻨﻚ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻌﺮف 
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻘﺒﻮل وﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻔﯿﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ أﺧﺮى ﻋﺪﯾѧﺪة وﺗﻌﺘﺒѧﺮ اﻟﺒﻨѧﻮك 
اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺣﯿﺚ ﻗѧﺎم اﻟﺘﺠѧﺎر واﻟѧﺼﯿﺎغ ﺑﻘﺒѧﻮل  إﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ وﺗﺮﺟﻊ ﻧﺸﺄة اﻟﺒﻨﻮك
أول ﺑﻨѧﻚ ﻣﺮﻛѧﺰي ھѧﻮ ﺑﻨѧﻚ  أن ﻧﺠѧﺪ.  ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟѧﻀﯿﺎع، وذﻟѧﻚ ﻣﻘﺎﺑѧﻞ ﺻѧﻜﻮكأﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ
م، وﻣѧﻊ ﺑﺪاﯾѧﺔ ظﮭѧﻮر ﻓﻜѧﺮة أوراق اﻟﺒﻨﻜﻨѧﻮت 2961م، وﯾﻠﯿѧﮫ اﻧﺠﻠﺘѧﺮا ﻓѧﻰ ﻋѧﺎم 6561اﻟﺴﻮﯾﺪ ﺣﯿѧﺚ أﻧѧﺸﻰ ﻓѧﻰ ﻋѧﺎم 
ة ورق اﻟﺒﻨﻜﻨѧﻮت ﺑﺎﻧﺠﻠﺘﺮا ﺻﺎرت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺗﺎﺧﺪ ﺷﻜﻼ ً ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ، ﻓﻘѧﺪ ﺑѧﺪأت ﻓﻜѧﺮ
ﻓﻰ ظﮭﻮر ﺑﺸﻜﻠﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ إﯾﺼﺎﻻت ﺗﻌﻄﯿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻤﻮدﻋﯿﮭﺎ ﻹﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﺮاﺣѧﻞ اﻷوﻟѧﻰ، 
  .وﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻻورق ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻌﮭﺪا ً ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻨﻚ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت، ﻟѧﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺑﻌѧﺾ ھѧﺬه اﻷوراق ﯾﺤﺪث ارﺗﺒﺎط ﻓﻰ  أن ﺗﻌﺪدت ﺟﮭﺎت اﻹﺻﺪار ﻟﮭﺬه اﻷوراق ﻛﺎن ﻻﺑﺪ
اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟѧﺬى ﯾѧﺼﺪرھﺎ ﯾﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﻤﺮﻛѧﺰ ﻣѧﺎﻟﻲ ﻗѧﻮى أن  إﻟѧﻰ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺄﻧﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻧﻈѧﺮا  ً
وﺳﻤﻌﺔ طﯿﺒﺔ وﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺠﺎر واﻟﻨﺎس ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﮫ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﻈﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻷوراق ﻗﺎﺻﺮا ً ﻋﻠﻰ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ذات اﻟﻤﺮاﻛѧﺰ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟѧﻀﻌﯿﻔﺔ  أن وﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ھﺬا اﻻرﺗﺒﺎط. دة ﻻ ﯾﺘﺠﺎوزھﺎﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻣﺤﺪو
 اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻛѧﺎن ﯾﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ زﻋﺰﻋѧﺔ اﻟﺜﻘѧﺔ ﻓѧﻰ ھѧﺬه اﻷزﻣѧﺎتﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺻﺮف أوراﻗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺬھﺐ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ 
ﻟﻤﻨﺎﻓѧﺴﺔ اﻟѧﺸﺪﯾﺪة اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺼﺮف أوراﻗﮭﻢ ﺑﺎﻟﺬھﺐ وﻓﻰ ظﻞ ا إﻟﻰ  ﯾﺴﺎرع اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦاﻷزﻣﺎتﻋﻨﺪ ﺣﺪوث و . اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰى ﻗﻠѧﺐ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﺘﻤѧﻮﯾﻠﻲ اﻟﻤѧﻨﻈﻢ وھѧﻮ اﻟﻤѧﺴﺌﻮل ﻋѧﻦ  أن ﻧﺠѧﺪ و1.ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻧﮭﯿѧﺎر ﻟﻠﺒﻨѧﻮك اﻟѧﻀﻌﯿﻔﺔ
 ﺑѧѧﺸﻜﻞ ﻣﻜѧѧﺎن اﻷﻓѧﺮاد واﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎتﺈﻟѧﯿﺲ ﺑو. اﻟѧﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠѧѧﻰ ﻋѧﺮض اﻟﻨﻘѧѧﻮد وﻣﺮاﻗﺒѧѧﺔ اﻷﻧѧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿѧѧﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ 
   .ﻣﺼﺪر اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ھﻮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى أن طﺎﻟﻤﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻰ  أن ﻣﺸﺘﺮك أو ﻣﻨﻔﺼﻞ
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، ﻟﺠﻨѧﺔ اﻟﻌﻤﻠѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ وظﺎﺋﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻗﺒﻞ ﻗﯿﺎم ﺑﻨѧﻚ اﻟѧﺴﻮدان ﻣﻘѧﺴﻤﺔ ﺑѧﯿﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ و 
ﻤﯿﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ وﻓﺮع اﻟﺒﻨﻚ اﻻھﻠﻰ اﻟﻤѧﺼﺮي، ﻓﻘѧﺪ ﻛﺎﻧѧﺖ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﺗﺤѧﺘﻔﻆ ﺑﺠѧﺰء ﻣѧﻦ اﻷرﺻѧﺪة اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ اﻟﺮﺳѧ
وﺗѧﺪﯾﺮھﺎ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ ﺣѧﺴﺎﺑﯿﻦ ﻟﻼﺳѧﺘﺮﻟﯿﻨﻰ واﻟѧﺪوﻻر ﯾѧﺪﯾﺮھﻢ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘѧﻮاﻟﻲ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻻھﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺼﺮي وﺑﻨѧﻚ ﺑѧﺎرﻛﯿﺰ 
اﻣﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﮭﻤﺔ إﺻﺪار وإدارة اﻟﻌﻤﻠﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺠﺰء اﻵﺧﺮ ﻣﻦ أرﺻﺪة اﻟﺒﻼد ( D.O.C)
 إﻟﻰ ﻰ اﻟﻤﺼﺮي ﯾﻘﻮم ﺑﺈدارة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻛﻐﻄﺎء ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﺮع اﻟﺒﻨﻚ اﻻھﻠ
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﺘﺎن اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺔ واﻟﻤѧﺼﺮﯾﺔ ھﻤѧﺎ اﻟѧﺴﺎﺋﺪﺗﯿﻦ ﺣﺘѧﻰ  .ﺟﺎﻧﺐ ﻗﯿﺎﻣﺔ ﺑﻤﮭﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺼﺮف ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﻧѧﺎل  أن وﺑﻌѧﺪ. م8591م، ﺣﯿﺚ اﺻѧﺪرت أول ﻋﻤﻠѧﺔ وطﻨﯿѧﺔ ﻓѧﻰ ﻋѧﺎم 5691أﻧﺸﺌﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ ﻓﻰ ﻋﺎم 
م ﺑﺮزت اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺑﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻮم ﺑﺘﻨﻔﯿѧﺬ ﻣﮭﺎﻣѧﺔ 5691ﻟﮫ ﻓﻰ ﻋﺎم اﻟﺴﻮدان اﺳﺘﻘﻼ
وذﻟﻚ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻѧﺪار اﻟﻨﻘѧﻮد ورﺳѧﻢ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﺑﻐѧﺮض ﺗﻮﺟﯿѧﮫ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻟﺨﺪﻣѧﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت 
 اﻟﻼزم ﻹﻋﺎدة اﻷﺟﻨﺒﻰ اﻟﻨﻘﺪ  وﻟﺤﻔﻆ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﯿﻜﻮن ﻣﺴﺘﺸﺎرا ً ﻟﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 ﻓѧﻰ اﻟѧﺒﻼد، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻟﺒﻨﺎء ﺟﮭﺎز ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻗﻮى وﻓﻌﺎل ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
وﻣﻤﺎ زاد اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻮﺟﻮد ﺑﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺒﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ طﻤﻮﺣѧﺔ ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ اﻟﻮﻗѧﺖ ، ﻣﻤѧﺎ ﺣѧﺘﻢ ﺿѧﺮورة 
  .ﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻰﺘوﺗﻼﺋﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﻼﻗﺳﯿﺎﺳﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ وﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺗﻮاﻛﺐ 
م ﺗﻢ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺒﺮاء ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ اﻻﻣﺮﯾﻜﻰ 5691وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ وﻓﻰ أواﺧﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ 
 werdnA ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ، وﺑﺴﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﻜﻮ رﺋﯿﺴﺎ ً، وﻋﻀﻮﯾﺔ ﻛﻼ  ًﻣﻦ elaeW revilOوھﻢ 
ﻣﻦ اﻹﺣﺘﯿѧﺎطﻰ اﻟﻔﯿѧﺪراﻟﻲ ﻟﻨﯿﻮﯾѧﻮرك ﻟﻌﻤѧﻞ دراﺳѧﺔ ﻣﺴﺘﻔﯿѧﻀﺔ ﻓѧﻰ ھѧﺬا اﻟѧﺸﺄن ،  semloH.R nalAو  remirp.F
م ﻛﮭﯿﺌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ 0691 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 22 ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﮫوﻓﺘﺢ اﻟﺒﻨﻚ أﺑﻮاﺑ/ م9591واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻟﺴﻨﺔ 
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ﻣѧﺪﻋﻰ  أو ﺼﻔﺘﮭﺎ ﻣﺪﻋﯿѧﺔﺑﺬاﺗﮭﺎ ﻟﮭﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ وﺻﻔﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﺧѧﺎﺗﻢ ﻋѧﺎم ﯾﺠѧﻮز ﻟﮭѧﺎ اﻟﺘﻘﺎﺿѧﻲ ﺑﺎﺳѧﻤﮭﺎ ﺑѧ
ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﺗﻮﻟѧﺖ اﻹدارة ﺷﺨѧﺼﯿﺎت ﺳѧﻮداﻧﯿﺔ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﺗѧﻢ إﻋﻔѧﺎء ﻛﺒѧﺎر ﻣѧﻮظﻔﻲ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻻھﻠѧﻰ  و.ﻋﻠﯿﮭﺎ
اﻟﻤﺼﺮي ذوى اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ وﻛﺎن أول ﻣﺤﺎﻓﻆ ھﻮ اﻟﺴﯿﺪ ﻣﺄﻣﻮن ﺑﺤﯿﺮى، وﺗﻢ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ 
ﺟﺎﻧѧﺐ اﺳѧﺘﯿﻌﺎب  إﻟѧﻰ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﻘﺪر ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﺠﺎﻣﻌﯿѧﺔاﻟﻠﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻻھﻠﻰ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ
  .ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔأﺛﺮ  . 7
ع اﻟﺒﻨﻚ م، ﺣﯿﺚ ﻛﺎن أول ﺑﻨﻚ ﻓ ُﺘﺢ ھﻮ ﻓﺮ3091ت ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻨﺬ ﻋﺎم أﻣﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺑﻌﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺪ 
ﺟﻨﺒﯿﺔ وﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ ھѧﻲ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻻﺟﻨﺒﯿѧﺔ ﺣﺘѧﻰ اﻻھﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮي وﺗﺘﺎﺑﻌﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻷ
م ﻛﺄول ﺑﻨﻚ وطﻨﻲ ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان وﺗﺘﺎﺑﻌѧﺖ ﺑﻌѧﺪ ذﻟѧﻚ 7591م، ﺣﯿﺚ ا ُ ﻓﺘﺘﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺰراﻋﻰ اﻟﺴﻮداﻧﻰ ﻋﺎم 7591ﻋﺎم 
ﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ و . اﻟﺮﺑﻮى اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻤﺼﺮﻓﻲﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟ إﻟﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﺘﻄﻮر .اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
م ﺣﯿѧﺚ أﺳѧﺲ 8791ﺑﺪاﯾѧﺔ ﻋﮭѧﺪ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿѧﺔ، ﺣﺘѧﻰ ﻋѧﺎم ﺛѧﻢ م 5691اﻣﺘﺪت ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓѧﻰ ﻋѧﺎم 
ﺳѧﻤﺎﻟﻰ وﻗﺎﻋѧﺪة ﻋﻤѧﻞ اﻟﻨﻈѧﺎم أي اﻟﺮاﻻﻗﺘѧﺼﺎد وﻛﺎﻧѧﺖ اﻟѧﺴﯿﺎدة ﻓѧﻰ ھѧﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ ﻟﻠﻔﻜѧﺮ  .ﻣﺼﺮف ﻓﯿﺼﻞ اﻻﺳﻼﻣﻰ
ارﺗﻜﺰ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﺗﻌﺎﻗﺪاﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة  . اﻟﺮﺑﺎاﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ
 ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜѧﻞ اﻟﻔﺎﺋѧﺪة اﻟѧﺬى ﯾﺤѧﺼﻞ ﻋﻠﯿѧﮫ اﻟﺒﻨѧﻚ ﻓѧﻰ ﺟﻤﯿѧﻊ  .ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺣﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر اﻟﺬى ﯾﻤﻨﺢ ﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻮداﺋﻊ
ﯿﮭѧﺎ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ﻓﻜѧﺎن ﺳѧﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋѧﺪة ﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠا ﻋﻠﻰ آﻟﯿﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة تﻋﺘﻤﺪاو. ﻗﺮوﺿﮫ وﺗﺴﮭﯿﻼﺗﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ھﻮ اﻟﻤﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬى ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻮداﺋﻊ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻤﻘﺘﺮﺿﯿﻦ 
ذﻟѧﻚ ﻓѧﻰ أدوات اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ  إﻟѧﻰ ھﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮارد اﻟﺒﻨﻮك ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ، ﯾѧﻀﺎف
  .ﻨﺴﺐ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮاﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻷﺧﺮى ﻛ
اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﻤﻤﺘѧѧﺪة ﻣѧﻦ ﻣﻨﺘѧﺼﻒ ﻓѧﻲ  ھѧﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠѧѧﺔ ﺖﻤﺜﻠѧѧ وﺗﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤѧﺰدوجھѧѧﻲ ﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿѧ
 أﺻѧѧﺪر اﻟѧѧﺮﺋﯿﺲ ﻧﻤﯿѧѧﺮى اﻟﺘѧѧﺸﺮﯾﻌﺎت  .م3891ﻣﻨﺘѧѧﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧѧﺎت ﻋѧѧﺎم  إﻟѧѧﻰ (م6791ﻣѧѧﺎ ﺑﻌѧѧﺪ ﻋѧѧﺎم )اﻟѧѧﺴﺒﻌﯿﻨﺎت 
 اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ أرﺑѧﺎب اﻷﻣѧﻮال ﻓѧﻰ اﺳѧﺘﺜﻤﺎر أﻣѧﻮاﻟﮭﻢ وﻓѧﻖ  وﺗﻜﺎﻣﻠﺖ ﺑﮭﺬه اﻹﺟﺮاءاتاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 ﺑﺪءا ً ﺑﻤﺼﺮف ﻓﯿѧﺼﻞ اﻻﺳѧﻼﻣﻰ وﺑﻨѧﻚ اﻟﺘѧﻀﺎﻣﻦ ﺛѧﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺛﻢ ﺑﺪأ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯿﺔأﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
ﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺮﺑﻮى ﺗﻤﺜﻠﮫ اﻟﺒ، وﻟﮭﺬا أﺻﺒﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻣﯿﻦ .  ﻟﺤﻘﺘﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺧﺮى
وھﻜѧﺬا ﻛѧﺎن اﻟﻤﺮﺗﻜѧﺰ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ﻓѧﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔﺘѧﺮة ھѧﻮ . اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔاﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻤﺜﻠﮫ اﻟﻤﺼﺎرف 
 ﻓѧﻰ ذﻟѧﻚ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔﻣﺜѧﻞ ﻓѧﻰ اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣѧﻮارد اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻷدوات اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ وﻛﺎن ﻣѧﻨﮭﺞ اﻟﺘѧﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ ھѧﻮ اﻷ
 ﺑﮭѧﺎ ﻣѧﻊ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ اﻻﺳѧﻼﻣﻰ ﺳѧﻮى ﻧѧﺴﺒﺔ اﻹﺣﺘﯿѧﺎطﻰ اﻟﺤﯿﻦ، وﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى وﻗﺘﮭﺎ آﻟﯿﺎت ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ
  .اﻟﻨﻘﺪي واﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺴﻘﻮف اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
م ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 3891ﺑﺪأت ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻰ ﻋﺎم  وﻣﺮﺣﻠﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﮭﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺎ ﻣأ
 ﻓﻰ اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻟﺰم ﻛﻞ اﻟﻨﺸﺎط أﻧﻮن اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺬى  وﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺎاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 وإزاﻟѧﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﺼﯿﻎ  إﻟﻰ أﺻﺪر ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻨﺸﻮرا ً اﻟﺰم ﻓﯿﮫ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﯾﻞ
ﻣѧﺎ ً ﺑﺎﻟﻘѧﺎﻧﻮن وﻟѧﻢ ﺗﻌﺘﺒѧﺮه م، وﻗѧﺪ اﺻѧﺒﺢ اﻟﺮﺑѧﺎ ﻣﺤﺮ1991اﺳﺘﻤﺮت ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﻋѧﺎم . اﻟﺮﺑﺎ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت 
اﻟﻨﻈﺎم  إﻟﻰ وﻓﻰ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪأت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﻜﻠﻲ. اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺣﻘﺎ ً ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫ وﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﮫ
  :اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻻﺳﻼﻣﻰ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺟﺎﺑﮭﺘﮭﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت أھﻤﮭﺎ
 .ﻮد ﻓﯿﮭﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺑﻮىﺻﻌﻮﺑﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﻼﺋﺤﻲ واﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴ .1
 .ﻋﺪم اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﺪى ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب طﺮق اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﻼﻣﻰ .2
 :ﺟﺎءت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وھﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ
 .و اﻻﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺒﻨﻮكﺿﺒﻂ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  .1
 .اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺴﻘﻮف اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ .2
٪ 5٪ ﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، 52) اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴﻘﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﮫﺗﻮﺟﯿ .3
 ( ﻟﺒﻨﻮك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
 .ﻟﺮﺟﻮع ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮدانﻗﺼﻮى ﻟﻤﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوزھﺎ اﻟﺒﻨﻮك إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﻘﻮف ﺗﺤﺪﯾﺪ  .4
 . ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞاﻷوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات  .5
ﻛﺎﻧﺖ أھﻢ أداة اﺗﺨﺬھﺎ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻓﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ھﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ، وﻗﺪ 
 اﻟѧﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘѧﻮد ﺑﻔﻌѧﻞ اﻋﺘﻤѧﺪ ﺑﻨѧﻚ اﻟѧﺴﻮدان ﻋﻠѧﻰ رأى ﺷѧﺮﻋﻲ ﻻ ﯾﺠѧﻮز اﻟﺘﻌѧﻮﯾﺾ ﻟﻼﻧﺨﻔѧﺎض اﻟﺤﺎﺻѧﻞ ﻓѧﻰ اﻟﻘѧﻮة
 . ﻓѧﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔﺘѧﺮةاﻻﻗﺘѧﺼﺎد وﺟѧﺎءت ھѧﺬه اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻧﻌﻜﺎﺳѧﺎ ً ﻟﻤѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘѧﻀﺨﻢ اﻟﻤﺘѧﺴﺎرع اﻟѧﺬى ﻋѧﺎﻧﻰ ﻣﻨѧﮫ . اﻟﺘѧﻀﺨﻢ
م، ﺣﯿѧѧﺚ ﺣѧѧﺪد ﻧѧѧﺴﺒﺔ ﺗﻌﻮﯾѧѧﻀﯿﺔ 7891/01/13أﺻѧѧﺪر ﺑﻨѧѧﻚ اﻟѧѧﺴﻮدان ﻣﻨѧѧﺸﻮر ﺿѧѧﻮاﺑﻂ اﻟﻌﺎﺋѧѧﺪ اﻟﺘﻌﻮﯾѧѧﻀﻲ ﺑﺘѧѧﺎرﯾﺦ و
ﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻻن ھﯿﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﺻﺪرت ﻓﺘﺎوى ﺑﻌﺪم  ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭ .ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺋﻨﺔ واﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
 .ﺟﻮاز اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ وﻟﮭﺬا ﺗﺮك ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ
م ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺎم ﺛѧﻮرة 0991ﺑﺪأت ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻰ ﻋﺎم  وﻠﺔ ﺗﻌﻤﯿﻖ إﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲﻣﺮﺣ ھﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
وﺗﻤѧﺖ ﻓѧﻰ . ﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﻊ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻮطﻨﻲ وﺗﺒﻨﯿﮭﺎ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻻﺳﻼﻣﻰ ﻓﻰ ﺟﻤﯿ
ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ و اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻻﺳѧﻼﻣﻰ ﻓѧﻰ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ، 
ﺠﮭﺎز م، واﻧﺸﺌﺖ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠ1991وﺻﺪر ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
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( 481)اﻟѧѧﻮطﻨﻲ رﻗѧѧﻢ اﻻﻗﺘѧѧﺼﺎد م ﺑﻤﻮﺟѧѧﺐ ﻗѧѧﺮار وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿѧѧﺔ و2991اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﻋѧѧﺎم 
  :ﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲاوﺟﺎءت 
 .اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻰ وﺿﻊ اﻟﻌﻘﻮد واﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ -1
 .ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ -2
 .ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢإﺻﺪار اﻟﻔﺘﺎوى و -3
 .إﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث وﻤﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻟﻤﺴﺎھ -4
ھﺬا وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﻨﯿﻦ وﺿﻊ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ ﻗѧﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈѧﯿﻢ 
ﺗﺤﺖ " 81"ﻰ اﻟﻤﺎدة وﺣﺪدت أﻏﺮاﺿﮭﺎ ﻓ" 71،61،51"م ﻓﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﻮاد 3002اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺴﻨﺔ 
ذات اﻻﺧﺘѧѧﺼﺎﺻﺎت اﻟѧѧﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺗﻤﺜѧѧﻞ ھѧѧﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠѧѧﺔ ﺗﻌﻤﯿѧѧﻖ إﺳѧѧﻼﻣﯿﺔ اﻟﺠﮭѧѧﺎز اﻟﻤѧѧﺼﺮﻓﻲ وﻧѧѧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺼﺮﻓﯿﺔ 
 وﺗﺪرﯾﺐ وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، وﻛﺎﻧﺖ أھﻢ ﻣﻈﺎھﺮ اﻹﺻѧﻼح ﻓѧﻰ ھѧﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺘﺄﻛѧﺪ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 اﻟﺒﻨѧﻮك ﻟﺘﻜѧﻮﯾﻦ ھﯿﺌѧﺎت رﻗﺎﺑѧﺔ ﺷѧﺮﻋﯿﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘѧﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ ﺑѧﺈﻟﺰام ﻛѧﻞ
اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻨﻜѧﻲ ﻟﺘﻜﺎﻣѧﻞ رﻗﺎﺑѧﺔ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﻣѧﻊ رﻗﺎﺑѧﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت 
  .اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﺒﺮ ھﯿﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
  ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔﺎتﯿﺎﺳﻟﺴا . 8
رة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺬھﺎ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰى ﺑﺎﻟﺘﻌѧﺎون ﻣѧﻊ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت ﺮف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎﺗﻌ
 اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔاﻟﻐﺎﯾѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻷھѧﺪاف  إﻟﻰ ﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﮭﺎﺄﺑﮭﺪف اﻟﺘ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺪوﻟﺔ
ﯿѧﻖ أﻏѧﺮاض اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى إدارة اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘѧﻮد ﻛѧﺄداة ﻟﺘﺤﻘ وھﻲ أﯾﻀﺎ ً .اﻟﻤﻨﺸﻮدة
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗُﺘﺨﺬ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾѧﺔ ﻟﻠﺘѧﺄﺛﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ  وﯾﺮﺟﻊ .  اﻟﻌﺎﻣﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 وﻣﻌѧﺪﻻت ﺪاف اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻛﻨﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺤﻘﯿﻘѧﻲﻋﻠﻰ اﻷﺣﻮال اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھ
ذات ﮭѧﺎ  أﻧﺟﻤﯿﻌﮭѧﺎ ﺗﺘﻔѧﻖ ﻋﻠѧﻰ أن اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ، ﻛﻤѧﺎوھﻲ ﺗﻤﺜﻞ أھѧﺪاف  .ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮظﯿﻒ وإﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر
  .1ﺻﻠﺔ ﻟﺼﯿﻘﺔ ﺑﻌﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻧﮭﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﮭﺪف ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد
أھﻢ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗѧﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿѧﺔ، ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﺷѧﺘﺮاطﺎت ﻛﻤﯿѧﺔ وﻧﻮﻋﯿѧﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻗﻄﺎﻋﯿѧﺎ ً وذﻟѧﻚ ﻟﺘѧﻮﻓﯿﺮ ﻣﻦ 
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ  أو ، ﺿﻮاﺑﻂ وﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﻊاﻷوﻟﻮﯾﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت ذات 
اﻻﺧﺘﻼﻓѧﺎت  أن ﻟѧﺬﻟﻚ ﻧﺠѧﺪ.ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﺆﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد و.  اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ذات 
 ﻣﻦ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ وﻧﻘﺪﯾѧﺔ ، ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ ﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻻﻘﺘﻀﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾواﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ 
 واﻟﻤѧﺎﻟﻲ ﺗﺘѧﻀﺢ ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘѧﺼﺎديﺧﺮي ﻓﺎن أھﻤﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺻѧﻼح أ
ﻓѧѧﻲ إطѧﺎر اﻟﺘﻨѧﺴﯿﻖ ﺑѧﯿﻦ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾѧѧﺔ  و .ﻧﮭѧﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣѧѧﻊ ﻗﻄѧﺎع ھѧѧﺎم وﻣѧﺆﺛﺮ وھѧѧﻮ اﻟﺠﮭѧﺎز اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲأ
ﯾѧﺮادات وﻣѧﺼﺮﻓﺎت اﻟﺪوﻟѧﺔ واﻟﻨﻤѧﻮ اﻟﻤﻘѧﺪر إﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻣﺜѧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻞ دورھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺑﺘﻜﺎﻣ
 ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻠﻚ اﻷھѧﺪاف ﺣﯿѧﺚ اوﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﮭﺬ . ل اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻣﻮﻗﻒ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎتﻟﻠﺪﺧﻞ وﻣﻌﺪ
ﻘﺮار اﻷﺳѧﻌﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ وﺳѧﻌﺮ اﺳѧﺘ ودياﻻﻗﺘѧﺼﺎﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻰ زﯾѧﺎدة ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﻨﻤѧﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺗﺘﻤﺜﻞ أھﺪاف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ 
  .ﻻ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾﺔإ وﻻ ﺗﺤﻘﻖ ھﺬه اﻷھﺪاف  . وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞاﻟﺼﺮف
م ظﻞ اﻟﺴﻮدان ﯾﺼﺪر وﯾﺘﺎﺑﻊ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﺣﯿѧﺚ ﻛﺎﻧѧﺖ ﻗﺒѧﻞ ذﻟѧﻚ ﻣﺠѧﺮد ﺗﻮﺟﯿﮭѧﺎت 3891ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
طѧﺮأت ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﺗﻐﯿѧﺮات ﺟﻮھﺮﯾѧﺔ ﻓѧﻰ ﺟﻮاﻧѧﺐ . ﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲوﺿѧﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻜѧﻢ ﻣѧﺴﺎر اﻟﻌﻤѧﻞ ا
إﻋѧﺪاد ﺗﻤﺜѧﻞ ھѧﺬه اﻟﺘﻐﯿѧﺮات اﻟﺠﻮھﺮﯾѧﺔ ﻓѧﻲ إﻋﺪادھﺎ وﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ وأھﺪاﻓﮭﺎ وآﻟﯿѧﺎت وأﺳѧﺎﻟﯿﺐ ﺗﻨﻔﯿѧﺬھﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺘﮭѧﺎ وﻗѧﺪ 
ﺗѧﻢ وﺿѧﻊ ي ﺣﯿѧﺚ اﻻﻗﺘѧﺼﺎداﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﻓѧﻰ ﺿѧﻮء اﻟﻤﻮﺟﮭѧﺎت اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧѧﺎﻣﺞ اﻟﺜﻼﺛѧﻲ ﻟﻺﻧﻘѧﺎذ 
 ـ:ﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻰ اﻵﺗﻲ اﻟوﻗﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ أھﺪاف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ وھﺪاف اﻷوﻣﺤﺪدة ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أھﺪاف واﺿﺤﺔ 
 .اﻷوﻟﻮﯾﺔ  ذات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  .1
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪة اﻟﺘﻀﺨﻢ .2
 .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوة ﻗﻄﺎﻋﯿﺎ ً وﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ  ً .3
 .ﯾﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﻣﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺎھﻢ ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﻮاردھﻢ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺣﺸﺪ اﻟﻤﻮارد وﺗﺮﺷﯿﺪ اﺳﺘﺨﺪا .4
إﺷﺮاك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻰ إﻋﺪادھﺎ وﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻠﻤﺲ رﻏﺒﺎت ﺗﻠﻚ  .5
ات واﻻﺳﺘﮭﺪاء ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﮭﻢ ﺳѧﺪا ً ﻟﻠﺜﻐѧﺮ. اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﯾﺔ ذات اﻻﻗﺘﺼﺎداﻟﺠﮭﺎت واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق اﻷﻧﺸﻄﺔ 
 .وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
 .اﻷوﻟﻮﯾﺔ  ذات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق اﻷﻧﺸﻄﺔ  .6
 . وﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔاﻷوﻟﻮﯾﺔ ﯾﺔ ذات اﻻﻗﺘﺼﺎداﻧﺤﯿﺎز اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ  .7
 .ﯾﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔإدﺧﺎل ﺻﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﻼﻣﻰ ﺑﺪﻻ ًﻋﻦ ﺻﯿﻐﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎ ﻋﻤﻼ  ًﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮ .8
  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ . 9
 ﺳﯿﺎﺳѧﺔ اﻟѧﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣѧﺔ وﺳﯿﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺨѧﺼﻢھﻲ  اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﻧﻮاع رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻤﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ
 : وﯾﺄﺗﻲ ﺗﻔﺼﯿﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ .ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲو
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ﺬي ﯾﺘﻘﺎﺿﺎه اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﻣѧﻦ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ  ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺑﺎﻋﺘﺒﺎراﻟﺨﺼﻢ  ﻋﻤﻠﯿﺔوھﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ 
وھѧﻲ ﺗﻌﻨѧﻲ . ﻟﻘѧﺎء ﻣѧﺎ ﺗﻘﺪﻣѧﮫ إﻟﯿﮭѧﺎ ﻣѧﻦ ﻗѧﺮوض وﺳѧﻠﻒ ﻣѧﻀﻤﻮﻧﺔ  أو ﻋﺎدة ﺧﺼﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻦ ﻛﻤﺒﯿﺎﻻت وأذنإﻧﻈﯿﺮ 
ﺳﯿﺎﺳѧﺔ ﺳѧﻌﺮ وﺗﻌﺘﺒѧﺮ . اﯾﻀﺎ ً اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ رﻗﺎﺑﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺤѧﮫ ﻟﻌﻤﻼﺋﮭѧﺎ 
اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰي  وﯾﻘѧﻮم .ﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰياﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻷدوات ا
ﻧѧﮫ ﻣﺜﻠﻤѧﺎ ﺗﻘѧﻮم اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﺑﺘﻘѧﺪﯾﻢ أ ﺗﻌﺎﻣﻠѧﮫ ﻣѧﻊ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﺘﺠѧﺎري ﺑﻤﻌﻨѧﻲ ﻣﻘѧﺎم اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﺘﺠѧﺎري ﻣѧﻊ اﻟﺠﻤﮭѧﻮر ﻓѧﻲ
ﺗﻌﺘﺒѧﺮ  و.ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟѧﻀﺮورة ﺑѧﺬﻟﻚ ﻗﺮاض اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺈﺪة ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر،ﯾﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑاﻟﻘﺮوض ﺑﻔﺎﺋ
إزاﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼل ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ  وﯿﻢ ﻛﻤﯿﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻲ وﺟﮫ اﻟﻌﻤﻮمﺗﻨﻈ ﻢ ﻧﻈﺮﯾﺎ ً ﺳﻼﺣﺎ ً وذﻟﻚ ﺑﻐﺮضﺳﯿﺎﺳﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺨﺼﻢ  و. ﻟﻠﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻻدﺧﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎراﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻛﺎن ﻟﺘﻐﯿﺮات ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺼﻢ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻠﺒﻨﻮك اﻟﻤﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻛھﻲ اﻟ
  .ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻌﺮض اﻟﻨﻘﺪي إﻟﻲ ﺼﻢ ﻣﺆﺷﺮا ً ﻻﺗﺠﺎه اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰيارﺗﻔﺎع ﺳﻌﺮ اﻟﺨ أن ذﻟﻚ
ﺔ ﺷﺮاء اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﺑѧﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣѧ أو ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺒﯿﻊ ھﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﻮق 
ﺑﻨѧﺎء  و .اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔواﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺎﺛﯿﺮ ﻋﻠﻲ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻈﺮوف 
ﺳﯿﺎﺳѧﺔ اﻟѧﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣѧﺔ ﻣѧﻦ أھѧﻢ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘѧﻲ ﯾѧﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰي  أن ﻋﻠﻲ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﯾﻤﻜﻨﻨѧﺎ اﻟﻘѧﻮل
ﺗﺰﯾﺪ وﺗﻨﻘﺺ  أن ﺛﺮ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﻲأوﯾﺘﻤﺜﻞ   .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷزﻣﺎتﻟﻠﺴﯿﻄﺮه ﻋﻠﻲ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﺛﻨﺎء 
 أو اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﺴﻊ وﺗﻀﯿﻖ ﻗﺪراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺢ اﻻﺋﺘﻤѧﺎن ﻟﻌﻤﻼﺋﮭѧﺎ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﯾﺰﯾѧﺪ
  .ﻧﻘﻮد اﻟﻮداﺋﻊ  أو ي ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔأﯾﻨﻘﺺ ﺣﺠﻢ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪي اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ 
  :ﻟﻈﺮوف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻧﺠﺎح ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ 
 .ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ أن ان ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ واﺣﺘﯿﺎطﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﯾﺠﺐ .1
 .اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻗﺘﻄﺎع اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي  .2
 .ﯾﺘﻐﯿﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺘﻐﯿﺮات ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة  أن ﯾﺠﺐ .3
 إﻟѧﻲ ﺳѧﻤﺎﻟﻲ واﻟѧﺴﺒﺐ ﯾﻌѧﻮدأاﻟﺮاﻻﻗﺘѧﺼﺎد  ھﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ ذات ﺟﺪوي ﻓﻲ ظﻞ ﻧﻈﺎم ﺔﻟﻤﻔﺘﻮﺣﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈن 
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول وھﻮ ﻋﺒﺎره ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﺑﺤﺠﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﺣﺘﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ زﯾﺎدة 
  .  ﻧﻘﺎﺻﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت إ أو ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد
دﯾﺎ ً ﻹظﮭﺎر ﻧﻮع اﻻرﺑﺎح ﯿﺮ ﻣﺤﺪد ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﮭﺎﺋﻲ وﻗﺖ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ ﺗﻔﺎﺑﻠﺔ اي إطﺎر ﻏﺎرﺑﺎح ﻟﻤﻘﺗﺤﺘﺠﺰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻣﻦ اﻷ
اﻻﺣﺘﯿѧﺎطﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ –اﻧﻮاع ، ﻓﮭﻨﺎﻟﻚ اﻻﺣﺘﯿѧﺎطﻲ اﻟﻌѧﺎم  إﻟﻲ وﻗﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت.  ﻓﻲ ﺣﺴﺎب واﺣﺪ ةاﻟﻤﺤﺠﻮز
س اﻟﻤѧѧﺎل اﺣﺘﯿѧѧﺎطﻲ أوﺑѧѧﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣѧѧﺔ ﯾﻌﺘﺒѧѧﺮ ر  .رئ وﻏﯿﺮھѧѧﺎ ﻣѧѧﻦ اﻷﻧѧѧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎطﯿѧѧﺎتاواﺣﺘﯿѧѧﺎطﻲ اﻟﻄѧѧﻮ
طﻲ وھﻮ ﺑѧﺬﻟﻚ ﻣﻠѧﻚ ﻟﻠﻤѧﺴﺎھﻤﯿﻦ وھѧﺬا اﻹﺣﺘﯿѧﺎ. رﺑﺎﺣﮫ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ أﻧﮫ ﯾﺘﻜﻮن ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻗﺘﻄﺎع ﺟﺰء ﻣﻦ  ﻷﻟﻠﻤﺼﺮف
س أﻄﻠﺒﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ وﯾﺘﻜﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣѧﻦ رﺘﯾاﻟﺬي إﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ﯾﺘﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺎده ﻣﻦ ﺟﺰﺋﯿﻦ ھﻤﺎ
  : ﻮن ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻏﺮﺿﯿﻦ ھﻤﺎﯾﻔﺮض ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﻜ أن ﻨﻔﺴﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮﺑﯾﻜﻮﻧﮫ اﻟﻤﺼﺮف  وﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺧﺎص وااﻟﻤﺎل
 .ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺼﺮف ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﺠﻤﮭﻮر . 1
ﺎﻧﻮﻧﻲ وﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻻرﺑﺎح ﻣﻼﻗﺎة ﻛﻞ ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﺻﻮل اﻟﻤﺼﺮف واﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘ . 2
 . ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ةاﻟﻤﺤﺠﻮز
ﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻣﻦ طﺒﯿﻌﺔ راس اﻟﻤﺎل ﻧﻔﺴﮫ ﺑﻤﻌﻨﻲ اﻧﮫ  ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺔﺷﻜﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺄاﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت ﺑوﺗﻌﺘﺒﺮ 
 ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ اﻻ اذا اﺻﺒﺢ ةﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﺪم اﻟﻤﻐﺎﻻأإﻻ . ﻛﻠﻤﺎ زادت اﻻﺣﺘﯿﺎطﺎت زاد ﺿﻤﺎن اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف 
ﯾﻠﺰم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺒﻨﻮك  و. ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻣﻮاﻟﮭﻢيﯿﺮ ﻣﺠﺰاﻟﻌﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﮫ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻏ
 ﮫ ، وﯾﺤﻖ ﻟ1ﺎرﯾﺔ اﻹﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺮﺻﯿﺪ داﺋﻦ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪﯾﮫ ﺗﻌﺮف ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺘﺠ
ذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺗﮭﺪف ﻟﺨﻔﺾ ﻋﺮض إ ﮭﺎﺗﻐﯿﯿﺮ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﻲ ﻣﺎ رأت اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ذﻟﻚ ، ﻓﺘﻘﻮم ﺑﺮﻓﻌ
ﺮوض واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ زﯾѧﺎدة اﺣﺘﯿﺎطﺎﺗﮭѧﺎ ﻟѧﺪي اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻘوﺗﺨﻔﺾ . اﻟﻨﻘﻮد واﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح 
ذا رﻏﺒѧѧﺖ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ﻟﻠﺒﻨѧѧﻚ إ واﻟﻌﻜѧﺲ  . ﺧﻠѧﻖ اﻟﻮداﺋѧﻊ ھѧﺬا ﻓѧѧﻲ ﺣﺎﻟѧѧﺔ اﻟﺘѧﻀﺨﻢاﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﻓﺘﻘѧѧﻞ ﻗѧѧﺪراﺗﮭﺎ ﻋﻠѧﻲ
 اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ةﻛﺰي ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﺘﺰﯾﺪ ﻗﺪرﯿﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻓاﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد واﻻﺋﺘﻤﺎن 
  2. ﻟﻮداﺋﻊ وﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﺠﻤﮭﻮر ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺷﺮوط اﻻﻗﺘﺮاض ھﺬا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻖ ا
  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻋﻠﻲ اﺛﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ  أ. 01
ھﻨﺎك  أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺧﻠﻖ اﻟﻮداﺋﻊ ﻓﮭﻲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ طﺮق اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ذاك
 ﺧﻠﻖ اﻟﻮداﺋﻊ وﻧѧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿѧﺎطﻲ اﻹﺟﺒѧﺎري ﻓﮭѧﺬه اﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﯾﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻛﻮﺳѧﯿﻠﺔ ﻟﻠﻤѧﺪ ﻟﺘѧﺴﮭﯿﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ ﺑﯿﻦ
ﻓﯿﻤﻜﻦ طﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷ .3اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻻﺋﺘﻤﺎن ﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف 
ﺘﻐﯿﯿﺮ ﻟﮫ اﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮه ﺗﺘﻌﻠѧﻖ ﺑﻘѧﺪرة  ھﺬا اﻟ.ﻟﻨﻘﻮد اﺘﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹﺟﺒﺎري ﯾﺆدي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺔ اﻟﻼﺣﻈﻣ
رﻏﺒѧѧﺔ اﻟﺒﻨѧѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧѧﺰي ﻓѧѧﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤѧﺔ اﻟﺤѧѧﺎﻻت  ﺗﻜѧѧﻮن ﺣﺎﻟѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻀﺨﻢ وﻓѧѧﻲ .اﻟﺒﻨѧѧﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾѧѧﺔ ﻋﻠѧﻲ ﺧﻠѧѧﻖ اﻻﺋﺘﻤѧѧﺎن 
ﯾﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺤѧﺪ ﻣѧﻦ اﻻﺋﺘﻤѧﺎن   ھﺬا ﻣﺎ.ﺟﺒﺎري رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻹ إﻟﻲ  ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻠﺠﺄاﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺘﻀﺨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط 
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 ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺠﻤﯿﺪ ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎطﮫ اﻟﻨﻘѧﺪي ﻣѧﻢ ﯾﻘﻠѧﻞ ﻣѧﻦ ﻣﻘﺪرﺗѧﮫ ﺟﺮاء اﻟﮭﺪف ﻣﻨﮫ ﺗﻘﻠﯿﻞھﺬا اﻹو
اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻲ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﯾﺘﻌѧﯿﻦ ﻋﻠѧﻲ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﺘﺠѧﺎري اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ ﺑѧﮫ  زﯾﺎدة و.ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﻗﺮاض 
ذا وﺟѧﺪ ﺈﻓѧ  .1ﺋﻤѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻲ ﺗѧﺼﻔﯿﺔ ﺑﻌѧﺾ ﻗﺮوﺿѧﮫ اﻟﻘﺎواﻟﺘﺸﺪد ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺮوض ﺟﺪﯾﺪة  إﻟﻲ ﺧﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً ﯾﺪﻓﻊ اﻷ
وﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟѧﺬﻟﻚ ظﮭѧﺮت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺣﺠﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﮫ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﮫ اﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎت 
ﺑﻮادر ﺗﻀﺨﻤﯿﺔ ﻓﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﯾﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺴﺤﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ 
ﺔ ﯿﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳѧﺔ ﺗﻮﺳѧﻌإذا رﻏﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ  ﻓﺈﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻮﺳﻌﯿﺔﻓأﻣﺎ  .ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول
وﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟﺤﺎﻟѧﺔ ﻓѧﺎن اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ . ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  ﻧﮫ ﯾﻘﻮم ﺑﺨﻔﺾﺈ ﻓﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد
ﺘﻜﻮن ھﻨﺎك ي زﯾﺎدات ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮي ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮫ وﻟﻜﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓأﺳﻮق ﺗﻘﻮم ﺑﺰﯾﺎدة أﺻﻮﻟﮭﺎ وﺧﺼﻮﻣﮭﺎ 
  . 2اﻻﻗﺘﺼﺎديﺳﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﻮداﺋﻊ وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﯾﺤﺪث ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻲ ﺑﺎﻻﻧﺘﻌﺎش 
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻹﺟﺒﺎري ﺳﻼﺣﺎ ً ﻓﻌﺎﻻ ً ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻋﻠﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺛѧﻢ ﻋﻠѧﻲ ﻋѧﺮض 
ﻻ إھﻲ  ﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﯿﺳو  .ﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻐﯿﺮ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﺗﻠﻌﺐ دورا ً ھﺎةاﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺼﻐﯿﺮ أن  إذ.اﻟﻨﻘﻮد 
أداة ﻣﻦ أدوات اﻷﺧﺮى ﻟﻜﻨﮭﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ واﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺣﯿﺚ ھﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ دون 
ﯾﻤﻜѧﻦ ﻟﻠﻤѧﺼﺮف اى أﻧﮭѧﺎ ﻣѧﻦ اﻗѧﻮي اﻷﺳѧﻠﺤﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ اﻟﺘѧﻲ . ﺳﻮاق ﻣﺎﻟﯿﺔ وﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم أ إﻟﻲ اﻟﻠﺠﻮء
ﺐ ﺿѧﯿﻖ ﺒﺑѧﺴﺻѧﻌﺒﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﯾﻜﺎد ﯾﻜﻮن  أن ﺣﯿﺚﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻣﻦ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻤﯿѧﺰة ﻓѧﻲ اﻟѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ وﻟѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺎن اﻟﺘѧﺸﺮﯾﻌﺎت  و.س اﻟﻤﺎل أﺳﻮاق رأ
ﻗﺪ أﻋﻄﯿﺖ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﮭﺬه اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻛѧﺴﻼح ھѧﺎم ﻣѧﻦ أﺳѧﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ 
ﺳﯿﺎﺳѧﺔ ﺗﻐﯿﯿѧﺮ ﻧѧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿѧﺎطﻲ اﻧﻤѧﺎ ھѧﻲ ﺳﯿﺎﺳѧﺔ  أن ﺑѧﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣѧﻦو. اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻲ اﻻﺋﺘﻤѧﺎن 
ذا ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮق اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳѧﻮق ﺿѧﯿﻘﺔ وﻏﯿѧﺮ إھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺑﻨﺠﺎح  أن ﺳﺮﯾﻌﺔ اﻷﺛﺮ وﻓﻌﺎﻟﺔ إﻻ
ﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﮭﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻛﺬﻟﻚ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻷ .ﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣ
ﻄﺒѧﻖ ﯾ وإﺟѧﺮاء ﻗﯿﺎﺳѧﻲﻓﺮض ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠѧﻲ اﻟﺤѧﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾѧﺔ و  .رﻓﻊ ﻣﻘﺪار اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ن ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎﻷﻣﺮ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻷﺎﺑﻨﻔﺲ اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺴ
ﻋﻠﻲ ھѧﺬه اﻟﺤѧﺴﺎﺑﺎت ﯾﻌﻨѧﻲ ﻋѧﺪم اﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ أﻣѧﻮال اﻟﻤѧﻮدﻋﯿﻦ اﻟﺘѧﻲ أودﻋѧﺖ ﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻛﻠﯿѧﺔ ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟﺒﻨѧﻚ 
 اﻹﺳﻼﻣﯿﺔارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ  أن اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﻛﻤﺎ
ﻣﻦ ﻣﺠﻤѧﻮع % 08ن وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻷﻛﺒﺮ إذ ﺗﺸﻜﻞﺒﺐ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻷ، ھﻮ ﻣﺎﯾﺴ
اﻧﺨﻔѧﺎض اﻟﻤѧﻮزع ﻋﻠѧﻲ  إﻟѧﻲ اﻟﻮداﺋﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻲ ھѧﺬه اﻟﻮداﺋѧﻊ ﺳѧﻮف ﯾѧﺆدي
ﻧﮭﺎ ﻋﻘﺪ ﻗѧﺮض ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨѧﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ ﻷﻧﮭѧﺎ ﻣﻠﺰﻣѧﺔ ﺑѧﺮد أاﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺠﻤﯿﻊ أﻧﻮاﻋﮭﺎ ﺷﺮﻋﯿﺎ ً ﻋﻠﻲ وﺗﻜﯿﻒ  .أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ
 ﻓﯿﻨﻄﺒﻖ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻘﻂ وھﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك أاﻷﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ، 
ﺣﺴﺎﺑﺎت  أن ﺑﻤﺎ و. اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة  أو ﺻﻐﯿﺮه ، اﻣﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺘﻮدع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ
اﻟﻤѧﺸﺎرﻛﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺮﺑﺢ واﻟﺨѧﺴﺎرة ﻛѧﺸﻜﻞ ﻧѧﺴﺒﺔ  أو  ﻋﻠѧﻲ أﺳѧﺎس اﻟﻤѧﻀﺎرﺑﺔاﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﻮدﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك 
ﻛﺒﯿﺮة ﻓﺎن ﻓﺮض ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺪ ﺗﻌﻄﯿﻼ ً ﻟﻸﻣﻮال ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، وﻟﻘﺪ 
 أو ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﺎل ﻛﻠﮫ أن ز ذﻟﻚ ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻀﺎرب ﺑﻌﺪم ﺟﻮااﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻓﺘﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك 
  .ﺑﻌﻀﮫ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺼﺎﻟﺢ رب اﻟﻤﺎل 
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 اﻟﻜﻠﯿѧﺔ وﺑﺎﻟﺘﻨѧﺴﯿﻖ واﻟﺘѧﺸﺎور اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت 7002وﺿﻌﺖ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻌﺎم 
( 41)ﺔ وﻣﺮاﻋﯿﺔ ً ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ اﻟﺒﻨѧﺪ ﻣﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿ
ﺗﻄﺒﯿﻖ : واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ. ﻣﻦ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل ﻗﺴﻤﺔ اﻟﺜﺮوة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﺔ واﻹﻗﺮاض
ن ﻛﻔѧﺮع ﻟﻠﺒﻨѧﻚ ، إﻧѧﺸﺎء ﺑﻨѧﻚ ﺟﻨѧﻮب اﻟѧﺴﻮدا(اﺳﻼﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل وﺗﻘﻠﯿﺪي ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب) اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺰدوج 
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﯿﺪﯾﺮ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب، إﺻﺪار ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﺗﻜѧﻮن ﻣﻠﺰﻣѧﺔ 
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺒﻨѧﻚ  إﻟﻰ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ
ﺎر واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، وﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌ
اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ و وھﻲ 7002 ﺗﻐﻄﻰ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻌﺎم اﻟﻤﺤﺎور وھﺬه .وإﺻﺪار اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻋﻠѧﻰ ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ  وأﺻѧﺒﺢ .إﺻѧﺪار وإدارة اﻟﻌﻤﻠѧﺔ وﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﻲ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪ او
 ذو 1م ﺑﺘѧﺎرﯾﺦ 6002واﻋﺘﺒѧﺎر ﻣﻨѧﺸﻮر ﺳﯿﺎﺳѧﺎت ﺑﻨѧﻚ اﻟѧﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﻟﻠﻌѧﺎم . ﺒﻼد اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘѧﺎ ً ﻟﮭѧﺬا اﻟﻤﻨѧﺸﻮرﺑﺎﻟ
   . ﻻﻏﯿﺎ  ً5002 دﯾﺴﻤﺒﺮ 13ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ 6241ﻟﺤﺠﺔ ا
 واﻟﻤﺘﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻲ 7002 ﻟﻌѧﺎم اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔﺗﺤﻘﯿѧﻖ اﻷھѧﺪاف اﻟﻜﻠﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺴﯿﺎﺳﺎت  إﻟﻰ 7002 اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم ﺖھﺪﻓ
ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪل ﻧﻤѧﻮ ﺣﻘﯿﻘѧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻰ اﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ % 8ﺪل ﺗﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌ
 ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ، ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ%43، ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﮭﺪاف ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻨﻘـﻮد ﻗﺪره %01ﺑﻨﺴـــﺒـﺔ 
ﯿﻮﻟﺔ ﺑѧﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ وﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ﺳѧﯿﻘﻮم ﺑﻨѧﻚ اﻟѧﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﺑѧﺈدارة اﻟѧﺴ. وﻣﺮوﻧﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف
ﻖ اﻟﻨﻤѧﻮ واﺣﺘﯿﺎﺟѧﺎت ﯿѧﺤﻘﻟﺘﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة اﻟﺘѧﻲ ﺗﻨﺎﺳѧﺐ اﻟﻨﻈѧﺎﻣﯿﻦ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ واﻟﺘﻘﻠﯿѧﺪي 
                                         
 . اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ – ﻧﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف –اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ – ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺤﻤﺰاوي - 1
 2002 دار اﻟﻤﺮﯾﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ – اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮك واﻻﻗﺘﺼﺎد –ﺗﺮﺟﻤﺔ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ –ﺧﺮون آ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎﯾﺮ و- 2
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 ﻓѧﻲ اﻟѧﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨѧﻮب وﯾﺘﻔѧﺎدى ﺧﻠѧﻖ ﺿѧﻐﻮط ﺗѧﻀﺨﻤﯿﺔ، ﻣѧﻊ ﻣﺮاﺟﻌѧﺔ أﺳѧﺲ وﺿѧﻮاﺑﻂ ﻣѧﻨﺢ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔاﻷﻧѧﺸﻄﺔ 
  .ﺿﺮورة اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔھﺬا . اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
 اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ ﺑﺄرﺻѧﺪة اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺼﺎرف  أﺻѧﺒﺢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲوﻀﺒﻂ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ
ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓѧﻲ ﺷѧﻜﻞ اﺣﺘﯿѧﺎطﻲ ﻧﻘѧﺪي ﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠѧﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘѧﻞ ﻋѧﻦ 
اﻷﺧѧﺮى واﻟﮭѧﻮاﻣﺶ  واﻻدﺧﺎرﯾѧﺔ ووﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾѧﺔ. ﺟﻤﻠـــﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿـﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻦ % 31
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺰزة وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن ﻛﻤﺎ ﯾﻌﻜﺴﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷﺳѧﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﻮداﺋѧﻊ واﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ 
ﻟﻤѧﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ ﺑﺄرﺻѧﺪة ﻋﻠѧﻰ ا وﻛѧﺬﻟﻚ ﻛѧﺎن . ﻋﺪا وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ ھﺬا . ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف
% 31ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻘﺪي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋѧﻦ 
واﻟﮭѧﻮاﻣﺶ ﻋﻠѧﻰ ﺧﻄﺎﺑѧﺎت اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻏﯿѧﺮ  اﻟﺠﺎرﯾﺔﻠﯿـﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮداﺋﻊ ﻣﻦ ﺟﻤﻠـــﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤ
  .ﺎن ﻛﻤﺎ ﯾﻌﻜﺴﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﻌﺰزة وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤ
ﻣѧﻦ رﺻѧﯿﺪ اﻻﺣﺘﯿѧﺎطﻲ اﻟﻨﻘѧﺪي اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠѧﺔ % 3 واﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤѧﺎ ﯾﻌѧﺎدل اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺎرف و
ف ﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺼﺎر ﻓﻌﻠѧﻲ ﻋﻠѧﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ أﻣѧﺎ ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟ(.ﺷѧﮭﺎب)اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﮭﺎدات إﺟѧﺎرة اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰي 
ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾѧﺔ وﻣѧﺎ ﻓѧﻰ ﺣﻜﻤﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ﺷѧﻜﻞ ﺳѧﯿﻮﻟﺔ ( ﻛﻤﺆﺷﺮ% )01 واﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔﯾﺠѧﻮز ﻟﻠﻤѧﺼﺎرف  و.ﻧﻘﺪﯾﺔ داﺧﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺮوﻋﮭﺎ وذﻟﻚ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺳѧﺤﻮﺑﺎت اﻟﻌﻤѧﻼء اﻟﯿﻮﻣﯿѧﺔ 
، اﻟѧﺼﻜﻮك (ﺷѧﮭﺎﻣﺔ)ت ﻣѧﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ ، ﺷﮭﺎدا(ﺷﮭﺎب)ﺑﺄﺻﻮل ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي 
ﻜﻮك ﺻѧ وﯾﺠѧﻮز ﻟﻠﻤѧﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ ﺑﺄﺻѧﻮل ﺳѧﺎﺋﻠﺔ ﻓѧﻲ ﺷѧﻜﻞ ﺳѧﻨﺪات ﺧﺰاﻧѧﺔ ﻛﺬﻟﻚ .اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى
  .اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى و(ﺷﮭﺎﻣﺔ)ﺷﮭﺎدات ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  و(ﺷﮭﺎب)إﺟﺎرة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي 
 اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔﻟﺪﻋﻢ اﻟѧﺴﯿﻮﻟﻲ ﻟﻠﻤѧﺼﺎرف دان اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﻮﻓﯿﺮ اﯾﺠﻮز ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮ ﻛﺎن ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﯾﺠﻮز ﻟﺒﻨﻚ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺗﻮﻓﯿﺮ دﻋﻢ  و.اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻊ وﺷﺮاء اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋﻦ طﺮﯾѧﻖ ﺑﯿѧﻊ وﺷѧﺮاء اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ وﺧѧﺼﻢ اﻷوراق ﺔاﻟﺴﯿﻮﻟ
وﻻ ﯾﺠѧﻮز ﺧѧﺼﻢ ﺳѧﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧѧﺔ واﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ . ﺎدرة ﻣѧﻦ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺨѧﺎص واﻟﻤﻘﺒﻮﻟѧﺔ ﻣѧﺼﺮﻓﯿﺎ  ًاﻟﺘﺠﺎرﯾѧﺔ اﻟѧﺼ
ﯾﺠѧﻮز ﻟﺒﻨѧﻚ اﻟѧﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻟﻠﻤѧﺼﺎرف ﻛѧﺬﻟﻚ ﻛѧﺎن  . اﻷﺧѧﺮى اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﺼﺪرھﺎ ﺣﻜﻮﻣѧﺔ اﻟﺠﻨѧﻮب
ﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ  ﻋﺒﺮ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﻟﺪﻋﻢ ﻗﺪراﺗﮭﺎ ﻓاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻟﺒﻨѧﻚ ﺟﻨѧﻮب اﻟѧﺴﻮدان ﺗﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻟﻠﻤѧﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ ﻋﺒѧﺮ اﻟﻨﺎﻓѧﺬة اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟѧﺴﺪ  ھѧﺬا ﻣѧﻊ اﻟѧﺴﻤﺎح .اﻟﻜﺒﯿѧﺮة
  .اﻟﻔﺠﻮات اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﻟﺪﻋﻢ ﻗﺪراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻜﺒﯿﺮة
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ﻘﻮﯾﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻟﻠﻤѧﺼﺎرف ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ اﻟѧﺸﺮوع ﻓѧﻲ ﺗ إﻟﻲ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲھﺪﻓﺖ 
 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﺜﻼث 06 إﻟﻰ  ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر03ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ 
 اﻟѧѧﺸﺮوع ﻹﻋѧﺪاد ﻻﺋﺤѧﺔ ﻟﺘﻨﻈѧѧﯿﻢ وﻛѧﺬﻟﻚ ھѧѧﺪﻓﺖ إﻟѧﻲ .ﺑﻤﻘѧѧﺪار ﻣﻠﯿѧﺎر دﯾﻨѧѧﺎر ﻋѧﻦ ﻛѧѧﻞ ﻋѧѧﺎم( 9002 -7002)ﺳѧﻨﻮات 
 ﺗѧѧﺸﻜﯿﻞاﻟѧѧﺸﺮوع ﻓѧﻲ ﺗﻨﻔﯿѧѧﺬ ﺑﺮﻧѧѧﺎﻣﺞ اﻟѧﺪﻣﺞ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ وھѧﺬا ﻣѧѧﻊ . ﺮﺧﯿﺺ أﻋﻤѧѧﺎل وﻛѧﺎﻻت اﻟﺘѧѧﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤѧѧﺎﻧﻲ ﺗѧو
وراﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ .اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺑﻨﻮك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻛﺒﺪاﯾﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت 
اﻻﺳѧﺘﻤﺮار ﻓѧﻲ ﻣѧﻊ ﻣﺼﺎرف ﺟﺪﯾﺪة ﺋﻤﺔ ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻘﺎ
 ﺗﻨﻤﯿѧﺔ وﺗﻄѧﻮﯾﺮ اﻟﺒﻨﯿѧﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ وﻓѧﻲ .ﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﻓﺮوع اﻟﻤﺼﺎرف اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب
 ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ 7002اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺼﺎرف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﺮار اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺎم 
اﻟﺒѧﺪء ﻓѧﻲ إﻋѧﺪاد اﻟﻠѧﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ و noitamrofni tiderC rof uaeruB ﻧﻲﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﻌﻼم اﻻﺋﺘﻤѧﺎ
رﻓѧﻊ ﻧѧﺴﺒﺔ اﻻﺳѧﺘﻔﺎدة  ذﻟѧﻚ ﻣѧﻊ .واﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ  ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﻌﻼمﻟﺘﺮﺧﯿﺺ وﻋﻤﻞ وﻛﺎﻻت ا
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌѧﺎون ﻣѧﻊ إﺗﺤѧﺎد اﻟﻤѧﺼﺎرف وﺷѧﺮﻛﺎت 
ﻟﺘﻤﻜѧﯿﻦ دراﺳѧﺔ وﺿѧﻊ اﻷﺳѧﺲ واﻟѧﻀﻮاﺑﻂ  وراﺳѧﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿѧﺔ ﻗﯿѧﺎم ھѧﺬه اﻟѧﺼﻨﺎدﯾﻖﺘѧﺄﻣﯿﻦ واﺗﺤѧﺎد أﺻѧﺤﺎب اﻟﻌﻤѧﻞ ﻟﺪاﻟ
 .ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ( SEMS )ﺔاﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄ
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ھﺪاف اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳѧﺘﻘﺮار  ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺳﺎﻟﺔ وأ8002ﺗﺼﺪر ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻌﺎم 
اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺿﻤﺎن ﻗﻮة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ظѧﻞ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤѧﺰدوج، واﻧﻔѧﺎذ اﺗﻔﺎﻗﯿѧﺔ 
ﻣѧѧѧﻦ ﺑﺮوﺗﻮﻛѧѧѧﻮل ﻗѧѧѧﺴﻤﺔ اﻟﺜѧѧѧﺮوة ﻓﯿﻤѧѧѧﺎ ﯾﺨѧѧѧﺺ اﻟѧѧѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧѧѧﺔ واﻟﻤѧѧѧﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠѧѧѧﺔ ( 41اﻟﺒﻨѧѧѧﺪ)اﻟѧѧﺴﻼم اﻟѧѧѧﺸﺎﻣﻞ 
، واﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎم (1102-7002)ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺨﻤﺎﺳﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻮﺟﮭﺎت اﻟﺨﻄﺔ ا.واﻹﻗﺮاض
ﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻌﺎم ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮﺟﮭﺎت ﻓﺈن أھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟ و. واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ8002
ﻄﺎﻋѧﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ  ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد ﻟﻠﻘﻄѧﺎع اﻟﺨѧﺎص ﻟѧﺪﻋﻢ اﻟﻘاﻻﻗﺘﺼﺎديﺗﺤﺮﯾﻚ اﻟﻨﺸﺎط   ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ8002
 ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ، وﻗﻄﺎع اﻟﺼﺎدرات ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ، وﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺻﻐﺮ، اﻷوﻟﻮﯾﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات 
ﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻣﻘﺪرة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﺑﻨﺎء اﺣ ھﺬا ﻣﻊ .وﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﺮﯾﻔﻲ
وات وﺻﯿﻎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث أد وﻻﺑﺪ ﻣﻦ .ف وزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎﺗﻘﻮﯾﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرواﻷﺟﻨﺒﻲ 
وﺑﻨﺎءا ً ﻋﻠﻲ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺳﯿﻘﻮم ﺑﻨﻚ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان  .ﺗﻨﺸﯿﻂ ﺳﻮق ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎرفﻣﻊ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ 
  .ﺑﺈﺻﺪار ﻣﻨﺸﻮر ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮫ
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 واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌѧﺪل 8002 اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻌﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف  إﻟﻰ 8002 اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم ﺖھﺪﻓ
ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، % 8واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺣﺪود % 8ﻧﻤﻮ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴـــﺒـﺔ 
ﻛﮭﺪف وﺳﯿﻂ، ﻣﻊ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار % 2.42ـﻮد ﻗﺪره ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﮭﺪاف ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻨﻘ
وﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ أھѧﺪاف اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧﺔ ﺳѧﯿﻘﻮم ﺑﻨѧﻚ اﻟѧﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﺑѧﺈدارة اﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘѧﺔ  .وﻣﺮوﻧﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف
 دون ﺧﻠﻖ ﺿﻐﻮط ﺗﻀﺨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻠﺒﻰ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻨﺸﺎط 
ﻋﻠﻰ وﻛﺎن اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ  ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻀﺒﻂ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﻟ.ة ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺰدوج ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
 اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄرﺻﺪة ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻘﺪي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﻤﺼﺎرف 
 . ﻣѧﻦ ﺟﻤﻠѧﺔ اﻟﻮداﺋѧﻊ ﺑѧﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ %11ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿـﺔ و% 11اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻮداﺋﻊ اﻷﺧﺮى واﻟﮭﻮاﻣﺶ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺰزة وﺧﻄﺎﺑﺎت واﻻدﺧﺎرﯾﺔ  و اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔﺖوﺷﻤﻠ
 ﻋѧﺪا اﻟﻮداﺋѧﻊ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﻣѧﺎ ﻓѧﻲ ﺳѧﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﻮداﺋѧﻊ واﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺑﺎﻟﻤѧﺼﺮفﻛﻤﺎ ﻋﻜﺴﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻮﻗѧﻒ اﻷ. اﻟﻀﻤﺎن 
اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﮭﺎدات إﺟﺎرة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي % 3ﻧﻘﺪا ً و % 8اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﯾﺠﻮز ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻛﺎن و. ﺣﻜﻤﮭﺎ 
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄرﺻѧﺪة ﻧﻘﺪﯾѧﺔ ﻟѧﺪى ﻓѧﺮع ﺑﻨѧﻚ ﺟﻨѧﻮب اﻟѧﺴﻮدان ﻓѧﻲ ﺷѧﻜﻞ ﻓﻜﺎن ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  أﻣﺎ ( .ﺷﮭﺎب)
ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ % 11ـﺔ وﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿ% 11اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻘﺪي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻮداﺋѧﻊ اﻷﺧѧﺮى واﻟﮭѧﻮاﻣﺶ ﻋﻠѧﻰ ﺧﻄﺎﺑѧﺎت اﻻﻋﺘﻤѧﺎد ﻏﯿѧﺮ  ووﺗѧﺸﻤﻞ اﻟﻮداﺋѧﻊ اﻟﺠﺎرﯾѧﺔ. اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ 
ﻋﻜﺴﮭﺎ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻠﻮداﺋﻊ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮف، ﻋﺪا اﻟﻮداﺋﻊ ﻷﺟѧﻞ و. اﻟﻤﻌﺰزة وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن 
ﮭﺎدات إﺟﺎرة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻓﻰ ﺷﻜﻞ ﺷ% 3ﻧﻘﺪا ً و % 8ﻨﺴﺒﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن وﯾﺠﻮز ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟ(. اﻟﺘﻮﻓﯿﺮ)واﻟﻮداﺋﻊ اﻻدﺧﺎرﯾﺔ 
 واﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔاﻟﻤѧﺼﺎرف ﻓﻜѧﺎن ﻋﻠѧﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  و( .ﺷﮭﺎب)اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي 
وذﻟѧﻚ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ ﺳѧﺤﻮﺑﺎت ﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﮭﺎ ﻓѧﻲ ﺷѧﻜﻞ ﺳѧﯿﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﯾѧﺔ داﺧﻠﯿѧ( ﻛﻤﺆﺷﺮ% )01
 اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﺻﻮل ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺎرف وﻛﺎن . ﻟﻌﻤﻼء اﻟﯿﻮﻣﯿﺔا
اﻟѧﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ اﻷﺧѧﺮى وﻓѧﻖ اﻟѧﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘѧﻲ ﯾﺤѧﺪدھﺎ ﺑﻨѧﻚ  ،(ﺷѧﮭﺎﻣﺔ)، ﺷѧﮭﺎدات ﻣѧﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ (ﺷѧﮭﺎب)
  ﺧﺰاﻧѧﺔذونأ ﺳѧﻨﺪات ﺣﻜﻮﻣﯿѧﺔ وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﺻﻮل ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺷѧﻜﻞ و.اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي 
، اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷﺧﺮى وﻓﻖ (ﺷﮭﺎﻣﺔ)، ﺷﮭﺎدات ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ (ﺷﮭﺎب)ﺻﻜﻮك إﺟﺎرة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي و
 .اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي 
اﻟﺤﺪ   أوﺑﺬل ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻤﺘﻌﺜﺮةﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ أﻣﺎ 
اﻟﺘﺄﻛѧﺪ ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﺰام اﻟﻤѧﺼﺎرف ﺑﺄﺳѧﺲ وﺿѧﻮاﺑﻂ  ھﺬا ﻣﻊ .اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ً  إﻟﻰ ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻨﺰول ﺑﻨﺴﺒﺘﮭﺎ
اﻟﻨﺰول ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻠﻌﻤѧﻼء وأﻋѧﻀﺎء ﻣﺠѧﺎﻟﺲ  وﺮاﻗﺐ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲﻣﻨﺢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﯿﺔ اﻟﻤ
 (timil gnidnel llarevO) ﻣѧﻦ اﻟﺠﮭѧﺎز اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﺳѧﻘﻒ ﻛﻠѧﻲ ﻟﻠﻌﻤѧﻼء ﻟﻠﺘﻤﻮﯾѧﻞ  وﺗﻄﻠѧﺐ ذﻟѧﻚ .اﻹدارات 
ﻣﺮاﺟﻌѧﺔ وﺗﻮﺣﯿѧﺪ اﻟﻘѧﻮاﺋﻢ واﻟﺘﻘѧﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻣѧﻊ ﺎطﺮ وﻛﻔﺎﯾѧﺔ رأس اﻟﻤѧﺎل اﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻄﺒﯿѧﻖ ﻣﻌﯿѧﺎري إدارة اﻟﻤﺨѧو
ﺗѧѧﻮﻓﯿﺮ ﻣﻈﻠѧѧﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑѧѧﺔ اﻟﻤѧѧﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﺘѧѧﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓѧѧﺔ  وأﺗѧѧﻲ دور . اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧѧﺔاﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔﻟﻠﻤѧѧﺼﺎرف ﻟﺘﺘﻮاﻓѧѧﻖ ﻣѧѧﻊ اﻟﻤﻌѧѧﺎﯾﯿﺮ 
اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺗﻌﺎون ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﺒﺮ وﺟﺰءً ا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻲ ﺗﻤﺎرس اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘ
ﺑѧﺪء  ﻓﻘѧﺪ ﺘﻘﻨﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ .اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ودول اﻟﻜﻮﻣﯿﺴﺎ 
ﺄﻣﯿﻨﯿѧﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿѧﺔ ﺑﺘﻄѧﻮﯾﺮ اﻟﻤﻌѧﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺨѧﺎطﺮ اﻟѧﻨﻈﻢ  و(SGTR)ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻵﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ 
وﻓﻘﺎ ً ﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت ﺷﺮﻛـــﺔ ﺳﻮﻓﺖ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ( TFIWS)اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺳﻮﻓﺖ ﻣﻊ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺨﺪﻣﺔ 
اﻟѧﻨﻈﻢ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ وﻣﺮاﺟﻌѧﺔ إﻧﻘﺎذھѧﺎ وﺿѧﻊ ﻣﻌѧﺎﯾﯿﺮ ﻟﺘﻄѧﻮﯾﺮ  وﺗѧﻢ .واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤѧﻮﯾﻼت اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ 
 . اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺼﺮاﻓﺎت اﻵﻟﯿﺔ وﻧﻘﺎط اﻟﺒﯿﻊ ﻣﻊ ﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺼﺮاﻓﺎت اﻵﻟﯿﺔ ﻹﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ او
 .اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ وﻻﯾﺔ اﻟﺨﺮطﻮم ﺳﯿﺎﺳﺔ إدارة اﻟﻌﻤﻠﺔوﺑﺪأ 
 ﻠﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وآﻟﯿﺎﺗﮭﺎﻟﯿﻮﻟﺔ إدارة اﻟﺴ . 51
ﻓﻰ اى اﻗﺘﺼﺎد ﺣﯿﺚ ﺗﺆدى اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻔﺮطﺔ ( إﯾﺠﺎﺑﺎ  ً أو ﺳﻠﺒﺎ  ً ) اﻷداءﺮات ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ اﺣﺪ أھﻢ ﻣﺆﺷ
ﻛﺬﻟﻚ ﯾѧﺆدى اﻻرﺗﻔѧﺎع اﻟﻨѧﺴﺒﻲ ﻟﻠѧﺴﻠﻊ .زﯾﺎدة ﻓﻰ ﺳﺮﻋﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ  إﻟﻰ وﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ
ﻮء ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ، ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻰ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎم ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ ﺳ إﻟﻰ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ
ﺗﺪﻧﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻰ وﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ إﻧﺨﻔﺎض ﻛѧﻞ  إﻟﻰ اﻣﺎ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﯾﺆدى
ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻜﺴﺎد واﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ھﻲ ﺳﻮء ﺗﻮزﯾﻊ ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻞ وﻟﮭﺬا اﻟѧﺴﺒﺐ ھﺬا . ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﻠﻰ 
وذﻟѧﻚ ﻋѧﻦ طﺮﯾѧﻖ اﻟѧﺘﺤﻜﻢ ﻓѧﻰ ﺳѧﯿﻮﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺈدارة 
  .ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ً ﻓﻰ ذﻟﻚ آﻟﯿﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
  واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔاﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻨﻘﺪي ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺛﺮ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟأ( 4)ﺟﺪول 
  9002اﻟﻌﺎم   8002اﻟﻌﺎم   7002اﻟﻌﺎم   اﻟﺒﯿﺎن
  ٪1.6  ٪8.7  ٪2.01  اﻹﺟﻤﺎﻟﻰﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ 
  ٪4.31  ٪9.41  ٪2.91  ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ

















٪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮداﺋﻊ وذﻟﻚ ﻟﻮﺟѧﻮد ﺗѧﻀﺨﻢ 31م ﻛﺎﻧﺖ 7002ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻰ ﻋﺎم 
زﯾﺎدة ﻓﻰ ﻣﻌﺪل  إﻟﻰ ٪ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدى11م ﻟﺘﺼﺒﺢ 8002ﺎم ٪ وﻧﺠﺪ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﻰ اﻟﻌ2.91ﺑﻤﻌﺪل 
زﯾѧﺎدة ﻓѧﻰ اﻹﻗѧﺮاض  إﻟѧﻰ اﺟﻤѧﺎﻟﻰ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻰ وذﻟѧﻚ ﻻﻧѧﮫ ﻛﻠﻤѧﺎ اﻧﺨﻔѧﻀﺖ ﻧѧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿѧﺎطﻲ اﻟﻨﻘѧﺪي ﯾѧﺆدى ذﻟѧﻚ
  .اﻹﺟﻤﺎﻟﻰزﯾﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ  إﻟﻰ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدى
   ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان اﻻﻗﺘﺼﺎديﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻻ. 61
 .إﻓﺮاط اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓѧﻲ ﻋѧﺮض اﻟﻨﻘѧﺪ  إﻟﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ظﺎھﺮة اﻻﺧﺘﻼل اﻟﻨﻘﺪي ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻲ ﯾﺬھﺐ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻨﻘﺪي
اﻟﻘﻮﻣﻲ ، ﺎﻻﻗﺘﺼﺎد ﯾﺨﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ طﻠﺒﺎ ً ﻧﻘﺪﯾﺎ ً ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﻌﺮض اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑھﺬا 
ﻮط ﺗﻀﺨﻤﯿﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺤѧﻮ اﻻرﺗﻔѧﺎع ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓѧﺈن اﻟﺘѧﻀﺨﻢ ھѧﻮ اﻟﺘﺤﻠﯿѧﻞ اﻟﻨﮭѧﺎﺋﻲ ﻧﺘѧﺎج ﺿﻐ إﻟﻲ ﻓﯿﺆدي ذﻟﻚ
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻹﺗﺒﺎع وﻓﻘﺎ ً  أن وﯾﻼﺣﻆ.ﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻤﯿﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر 
ﺜﯿﺮي ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺨﺼﻮص ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧѧﺖ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻜ إﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ اﻟﻨﻘﺪي ﺗﺨﺘﻠﻖ
ﯾﻔﮭﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻧﻜﺎر اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺪور اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ  أن ﺗﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻲ أدوات اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﻻ ﯾﺼﺢ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ زاوﯾѧﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮھѧﺎ ﻓѧﻲ  إﻟﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ وإﻧﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻨﻘﺪي ﯾﻨﻈﺮ
ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﻋﺠѧﺰ اﻟﻤﻮازﻧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻓﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻹ .ﻓﻊ أي ﻣﻦ زاوﯾﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﻤﯿﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪ
ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟѧﺔ أن ﻋﺘﺒﺎرﯾﻦ ھﻤﺎ ﺎﻣﺔ ﻣﻦ أدوات إدارة اﻟﻄﻠﺐ وذﻟﻚ ﻻﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺪي اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻨﻘﺪي أداة ھ
ﯿﻦ اﻹﺳѧﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓѧﺴﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻘﻄѧﺎﻋﯿﻦ وﻣﺎ ﯾﻌﻜﺴﮫ ﻣﻦ وزن ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد ﺑ
اﻷﺳѧﻌﺎر ﻓѧﻲ ﺿﻌﻒ آﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮق وﻓﺎﻋﻠﯿѧﺔ  إﻟﻲ  ﯾﺆدياﻻﻗﺘﺼﺎديﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط  و.اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص 
 واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺘﻲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﯾﻊ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﺟﺮاء اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺮﺷﯿﺪ
  اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻲ ﺗﺤﺮﯾﺮ 
ﯾѧﺮادات اﻟѧﺴﯿﺎدﯾﺔ ﻋﺠѧﺰ اﻟﻤﻮازﻧѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻟﻠﺪوﻟѧﺔ ﯾﺤѧﺪث ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﺰﯾѧﺎدة اﻹﻧﻔѧﺎق اﻟﺠѧﺎري ﻋѧﻦ اﻹأن اﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ھѧﻮ 
 أو ﻓﻲاﻻﻗﺘﺮاض ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮ أو  اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ھﺬا اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻹﺻﺪار اﻟﺠﺪﯾﺪ وﻟﺠﻮءاﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﯾﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻨﻘﺪيﻧﺠﺪ أن وﻋﻠﯿﮫ  .ﻛﻼ اﻟﻄﺮﯾﻘﺘﯿﻦ ﻣﻌﺎ  ً
 ﻋﻠѧﻲ ﺗﻨﻈѧﯿﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔﻓﻤﻨﮭѧﺎ ﻠﺮﻗﺎﺑѧﺔ ﻋﻠѧﻲ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ وﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻟ .اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ  أو اﻟﻜﻠﻲ وﻟﯿﺲ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
وﻣﺮاﻗﺒѧﺔ اﻻﺣﺘﯿѧﺎطﻲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ وس اﻟﻤѧﺎل أﻛﻔﺎﯾѧﺔ روھѧﻲ رف ﻟﻤѧﺼﺎأدوات ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓѧﻲ او. اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ 
   : وﻧﻔﺼﻠﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ.اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ 
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أدﺧﻞ اﻟﺘﻜﯿѧﻒ اﻟﻤﻄﻠѧﻮب ﻟﯿﺄﺧѧﺬ ﻓѧﻲ اﻻﻋﺘﺒѧﺎر اﺧѧﺘﻼف  أن ﻧﺠﺪﺣﯿﺚ ﻛﻔﺎﯾﺔ راس اﻟﻤﺎل  .1
 واﻟﺨﺼﻮم وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ  ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻷﺻﻮلاﻹﺳﻼﻣﯿﺔطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺨﺼﻮم أدﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺣﺴﺎﺑﺎت  و.اﻟﻌﯿﺎر 
ﻣѧﻦ ﻧﺎﺣﯿѧﺔ اﻷﺻѧﻮل ﻓѧﺈن أدوات وﻋﻘѧﻮد  أﻣѧﺎ . اﻟﺘѧﻲ ھѧﻲ ﻏﯿѧﺮ ﻣѧﻀﻤﻮﻧﺔ اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔاﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺼﺎرف 
ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي وأھﻤﮭﺎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻧﻮاﻋﺎ ً ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻘﺎم ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل ، واﻟﺬي ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺮﺟﺤﺔ 
ﻟﻌѧﺎم ( 1FOLAA )اﻹﺳѧﻼﻣﯿﺔﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ، وﻗﺪ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻲ إﻋﻼن ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳѧﺴﺎت 
ﻣѧﻦ ﺟﻤﻠѧﺔ  %8ﺗѧﺸﻜﻞ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان  و.ﻌﯿﺎر ﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ م ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺣﺴﺎب ﻣ9991
واﻟﻮداﺋѧѧﻊ اﻟﻤѧѧﺄﺧﻮذة ﻣﻨﮭѧѧﺎ ﻧѧѧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿѧѧﺎطﻲ اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻ ﺗѧѧﺸﻤﻞ اﻟﻮداﺋѧѧﻊ اﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻷن اﻟﻮداﺋѧѧﻊ . اﻟﻮداﺋѧѧﻊ 
  .ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﻜﺎد ﻻ ﺗﻮﺟﺪ  إﻟﻲ  وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﺎﻧﮭﺎاﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك 
 اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ ﺑﺄرﺻѧﺪة ﻧﻘﺪﯾѧﺔ ﻟѧﺪي اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﻓѧﻲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻌﻠﻲ اﻟﻤﺼﺎرف  ﻓاﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ ﻧ .2
ﺧﺼﻮم ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎرف ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺰاﻣﺎت  إﻟﻲ ﺷﻜﻞ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻘﺪي ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
ﮭﺎ ، ﻓﺈذا ﻟѧﻢ ﺗѧﺴﺘﺜﻤﺮ ﺻﺤﺎﺑأوﻷن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮداﺋﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ  .اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻷﺟﻞ  أو ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
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ﯾѧﻀﻌﻒ ﻣﻤѧﺎ ﯾѧﺆﺛﺮ ﺳѧﻠﺒﺎ ً ﻋﻠѧﻲ ﺣﺠѧﻢ رﺑﺤﯿѧﺔ اﻟﻮداﺋѧﻊ ﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓѧﺈن اﻟﻌﺎﺋѧﺪ ﻛﻠﯿﺎ ً ﺑѧﺴﺒﺐ ﻣѧﺎ أﺧѧﺬ ﻣﻨﮭѧﺎ ﻟﻼﺣﺘﯿѧﺎطﻲ ا
ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﻔﺮوض ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ أي  وﯾﻘﻊ .واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ 
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻵﺟﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أي  وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ ﯾﺠﻮز ﺧﻀﻮع أن ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
اﺳѧﺘﺜﻨﺎء وﻟﺘﺸﺠﯿﻊ وداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻐﺮض اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻄﻮﯾﻞ ھﻮ  وﻛﺎن اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﮭﺎ .
  .ﺎ  ًوداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﻣﺮ ﺷﺮﻋﻲ وﻣﻨﻄﻘﻲ وأن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ
ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان )ﻨѧﺴﺒﺔ ﻣﻘѧﺪرة ﻌﻠѧﻲ اﻟﻤѧﺼﺎرف اﻻﺣﺘﻔѧﺎظ ﺣѧﺴﺐ ﺗﻘѧﺪﯾﺮ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿѧﺔ ﺑﻓاﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أﻣﺎ  .3
ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺠﺎرﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ داﺧﻠﯿﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺳﺤﻮﺑﺎت اﻟﻌﻤﻼء ( %01
ﻞ  اﻻﺣﺘﻔѧѧﺎظ ﺑﺄﺻѧѧﻮل ﺳѧѧﺎﺋﻠﺔ ﻓѧѧﻲ ﺷѧѧﻜاﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔﯾﺠѧѧﻮز ﻟﻠﻤѧﺼﺎرف  و.اﻟﯿﻮﻣﯿѧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ ﺗѧѧﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌѧѧﺎﻣﻼت 
ﺻѧﻜﻮك ﺗﻤﻠѧﻚ أﺻѧﻮل ﺑﻨѧﻚ و( ﺻѧﺮح)ﺻѧﻜﻮك اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ  و(ﺷѧﮭﺎﻣﺔ )ﺷѧﮭﺎدات ﻣѧﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ 
  .أي ﺻﻜﻮك ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أﺧﺮي و( ﺷﮭﺎب)دان اﻟﻤﺮﻛﺰي وإﺟﺎرﺗﮭﺎ ﻟﮫ اﻟﺴﻮ
  ﺑﮭﺬه اﻷﺻﻮل ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊاﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺗﺴﺘﻌﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك 
  .  ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ً ﯾﺪر ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ رﺑﺤﺎ ً ﻣﻘﺪرا  ًﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
 ﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وھﺬا ﯾﺴﺘﻠﺰمﻟ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻻ ﺳﺒﯿﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻓﮭﻲ ﻣﺤﺪودة ﺣﯿﺚ أﻧﮫ أدوات ﺿﺒﻂ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و
 وﻓﻘѧﺎ ً ﻵﻟﯿѧﺎت ﺔاﻹﺳѧﻼﻣﯿﺗﺮاﻋﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ھﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜѧﺎم اﻟѧﺸﺮﯾﻌﺔ أن 
ﯾﻤﻜѧѧﻦ ﻟﻠﺒﻨѧѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﺿѧѧﺒﻂ ﺳѧѧﯿﻮﻟﺔ اﻟﺒﻨѧѧﻮك  و .اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔاﻟﺒﯿﺌѧﺔ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑﯿﻨﮭѧѧﺎ وﺑѧѧﯿﻦ ھѧѧﺬه اﻟﺒﻨѧﻮك 
اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾѧﺔ ھѧﻲ اﻟﺘѧﻲ  أن اﻟﻤﻌﻠﻮموﻣﻦ .  ﺑﻤﺎ ﯾﺮاﻋﻲ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
أﻧѧﻮاع وﻓѧﻲ ﻲ ﺗﻌѧﺪﯾﻞ ھѧﺬه اﻟﻨѧﺴﺒﺔ ﻣѧﻦ وﻗѧﺖ ﻷﺧѧﺮ ﺒﺔ اﻟﻘѧﺮار ﻓѧﺗﻘﺮر اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وھﻲ ﺻѧﺎﺣ
 ﻻ ﺗѧﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣѧﻦ اﻻﺣﺘﯿѧﺎطﻲ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ اﻻﺳѧﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷواﻣѧﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻟﻜﻦ اﻟﺒﻨﻮك . اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻨﮭﺎ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ 
زادت ﻧﺴﺒﺘﮫ ﻷﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺮﺑﻮﯾﺔ ، ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ ھﺬا . اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
 . ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤѧﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑѧﺴﺒﺐ إﺿѧﻌﺎﻓﮫ ﻟﻠﻌﺎﺋѧﺪ ﻋﻠѧﻲ وداﺋѧﻊ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻹﺳﻼﻣﯿﺔأﺛﺮ ذﻟﻚ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺒﻨﻮك 
اﻟﻤѧﺼﺎرف  أو ﻓﺮوﻋѧﮫ أو اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧѧﺖ ﻣﺤﻔﻮظѧﺔ ﻓѧﻲ ﺧѧﺰاﺋﻦ اﻟﺒﻨѧﻚوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺠﺐ 
 أو ذا ﻛﺎن ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﻔﻀﯿﻞ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞوإ .ﻦ  ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺮاﺳﻠﯿأيﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  أو اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﺗﺤﺠﯿﻤﮫ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع دون أﺧﺮ ، ﻓﺄﻧﮫ ﯾﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻘﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﻲ ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻦ أھﺪاف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻗﻄﺎع 
ﺗﻘﻠﯿﻞ ھﺎﻣﺶ وزﯾﺎدة ﺳﻘﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﺎدر ﻀﻄﺮ إﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
س ﻣﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ زﯾﺎدة أزﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ر ھﺬا ﻣﻊ .ﺤﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً اﻟﻤﺮاﺑ
 .رﻓѧﻊ ﻧѧﺴﺒﺔ اﻟﻤѧﻀﺎرب ﻓѧﻲ اﻟѧﺮﺑﺢ أي أﻋﻄѧﺎء اﻟﻤѧﻀﺎرب ﻧѧﺴﺒﺔ أﻛﺒѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟѧﺮﺑﺢ اﻟﻤﺤﻘѧﻖ  وﯾﻤﻜѧﻦ .ھѧﺎﻣﺶ اﻹدارة 
  .ﺗﺸﺠﯿﻌﮭﺎ ﻛﺎﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ  أو ﻣﻦ أھﺪاف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺼﯿﻐﺔ ﻣﺎﻓﻤﻦ ﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﺼﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﻟ
ﻟѧﻀﺒﻂ اﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑѧﺸﺮاء وﺑﯿѧﻊ ﯾﻜѧﻮن اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟѧﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣѧﺔ ﻓﺈن ﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻋ
ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ وﺳﻨﺪات اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﺧﺼﻢ اﻷوراق اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺮﺑѧﺎ 
وھﻨѧﺎك  . م5991اع ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻜﻮك ﺣѧﺴﺐ ﻗѧﺎﻧﻮن ﺻѧﻜﻮك اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر وﺣﺴﺐ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺴﻮدان ﻓѧﺈن ھﻨѧﺎك أﻧѧﻮ
ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻌﯿﺎري اﻟﻤﻘﺮض اﻷﺧﯿﺮ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻔﺘﯿﺶ واﻟﻘﯿѧﺎس  ﺣﯿﺚ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ رﻗﺎﺑﯿﺔ أﺧﺮى
  . ﻚ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ أﺛﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻜﻤﯿﺔ واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ، وذﻟ
ﻟﯿѧﻮﻣﻲ ﺑѧﯿﻦ  ﻛﺒﻘﯿѧﺔ اﻟﺒﻨѧﻮك ﻓѧﻲ اﻷﻧﻈﻤѧﺔ اﻷﺧѧﺮى ﻣѧﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿѧﻖ ا ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﺑﺎﺳѧﺘﻤﺮاراﻹﺳﻼﻣﯿﺔﮫ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻮاﺟ
واﻟѧﺬي ﯾﻘﺘѧﻀﻲ ﺿѧﻤﻦ أﻣѧﻮر أﺧѧﺮي زﯾѧﺎدة اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻣﻤѧﺎ ﯾﻨѧﺘﺞ ﻋﻨѧﮫ ﺗﻘﻠﯿѧﻞ ااﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ )ﻣﺘﻄﻠﺐ زﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح 
ﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﻓѧﻲ أي وﻗѧﺖ ﺑѧﺄي ﻣﻘѧﺪار ﺑﻤѧﺎ ﯾﺤѧﺎﻓﻆ وﺑﯿﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ا( ﻟﻠﻤﻮدﻋﯿﻦ
 ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﺣﺎﻟѧѧﺔ –وﺗѧѧﺆدي ھѧﺬه اﻟﻤѧѧﺸﻜﻠﺔ أﺣﯿﺎﻧѧﺎ ً ﻛﺜﯿѧѧﺮة .ﻋﻠѧﻲ ﺛﻘѧѧﺘﮭﻢ وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ اﻻﺳѧѧﺘﻤﺮار ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣѧѧﻞ ﻣѧﻊ اﻟﺒﻨѧѧﻚ 
ﻋﺠﺰ ﺳﯿﻮﻟﻲ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺪي اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻄﯿﺘﮫ وﺑﺴﺮﻋﺔ  إﻟﻲ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة واﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ
ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻧﺎﻓﺬة ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﺗﻠﺠﺄ أﻟﯿﮭﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻄﺎرئ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻔﮭѧﺎ  وﯾﻮﻓﺮ  .ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺴﺤﻮﺑﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ
وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت ھﺬه اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ أﺳﻠﻤﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وذﻟﻚ ﻷھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻲ ﺳﻼﻣﺘﮫ . اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ 
ﻚ اﻟѧﺴﻮدان ﻟﻤﻘﺎﺑﻠѧﺔ اﻷﺣﺘﯿﺎطѧﺎت ﺑﻌѧﺾ اﻟﺒﻨѧﻮك أﺣﯿﺎﻧѧﺎ ً ﻟﻠﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻣѧﻦ ﺑﻨѧ ﺗﻠﺠѧﺄ و.وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ 
ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻲ ﻣﻮاﻗﻔﮭﺎ اﻟﺴﯿﻮﻟﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﻓѧﻲ  أن اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ
وﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﻨﻮك  .م ﺑﻔﺘﺢ ﻧﺎﻓﺬة ﺗﻤﻮﯾﻠﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺒﻨﻮك ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ 0002ﻋﺎم 
 واﻟﻌﺠﺰ ﺔﻦ وذﻟﻚ ﺑﺪﻣﺞ ﻧﺎﻓﺬﺗﻲ ﻋﺠﺰ اﻟﺴﯿﻮﻟﯿﻦ ، ﻋﻤﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻨﺎﻓﺬﺗﯿاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺎﻓﺬﺗ
   .م0002اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﻧﺎﻓﺬة واﺣﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻛﺒﻘﯿѧѧﺔ اﻟﺒﻨѧѧﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾѧѧﺔ ﺑѧѧﺈدارة اﻟﺠﮭѧѧﺎز اﻟﻤѧѧﺼﺮﻓﻲ ﺑﻐѧѧﺮض ﺗﺤﻘﯿѧѧﻖ أھѧѧﺪاف ﺳﯿﺎﺳѧѧﯿﺔ اﻟﺪوﻟѧѧﺔ  ﯾﻘѧѧﻮم ﺑﻨѧѧﻚ اﻟѧѧﺴﻮدان
 ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺠﮭѧﺎز اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ دور ﺑﻨѧﻚ اﻟѧﺴﻮدان وﺗﺘﺨﻠﺺ ﺟﻮاﻧﺐ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة. اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻛﻤﻤﻮل أﺧﯿﺮ ﻟﻠﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻘﺪم ﻣѧﻦ اﻟﺒﻨﻮك،ﺗѧﺴﻌﯿﺮ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﻨѧﻮك، اﻹﺷѧﺮاف ﻋﻠѧﻰ 
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻜﻠﯿѧﺔ  و.اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻈﻢ اﻟﻀﺒﻂ واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻹداري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ
اﻹﻓѧﺮاط ﻓѧﻲ اﻹﻧﻔѧﺎق اﻟﻜﻠѧﻰ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ ﺧﺎﺻѧﺔ  إﻟѧﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻜﻠﯿѧﺔ( إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ  ً أو ﺳﻠﺒﯿﺎ  ً )ﻷداءاأھﻢ ﻣﺆﺷﺮات 
  .اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﺔ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﻀﺨﻢ
 اﻟﻌﻼﻗѧﺎت اﻟﻨѧﺴﺒﯿﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻷﺳѧﻌﺎر ﺧﺎﺻѧﺔ ﺑѧﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿѧﺮ إﻟﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺆدي اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ
اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﻨﺎ أﻋѧﻼه وﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺔ  إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮردة وﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﯿﺎ ً وﯾﺆدى ذﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ
 51 
ﺗﻘﻠﯿѧﻞ ﻧﻤѧﻮ اﻹﻧﺘѧﺎج اﻟﻤﺤﻠѧﻰ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ  إﻟѧﻰ اﻟﺘѧﻀﺨﻢ ﻛﻤѧﺎ أوﺿѧﺤﻨﺎ أﻋѧﻼه ﺑѧﻞ اﯾѧﻀﺎ  ً إﻟѧﻰ ﻣﺤﻠﯿﺎ ً وﯾﺆدى ذﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ
  .ﺎم ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ ﺳﻮء ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞاﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌ
أﻣѧﺎ  .اﻻﻗﺘѧﺼﺎد  ﻋﻠѧﻰ اﻻھﺘﻤѧﺎم ﺑѧﺈدارة ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻜﻠﯿѧﺔ ﻓѧﻰ ﮭﺬه اﻷﺳﺒﺎب ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻛﺒﻨﻚ ﻣﺮﻛﺰيﻟ
ﺗﺪﻧﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻰ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ ﺧﺎﺻѧﺔ اﻹﻧﻔѧﺎق  إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ وﻟﻔﺘﺮة طﻮﯾﻠﺔ ﻓﯿﺆدى ﺑﺪورھﺎ
ﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، وﯾﻨﺘﺞ ﻋѧﻦ ذﻟѧﻚ اﻧﺨﻔѧﺎض ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﻋﻠﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺑﺎﻟ
  .اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﻠﻰ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻜﺴﺎد
 اﻟﻨﮭﺎﺋﯿѧﺔ ﻟѧﺬﻟﻚ ھѧﻲ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔاﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻔﺌѧﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ ﻓѧﺈن اﻟﻨﺘﯿﺠѧﺔ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ 
 ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻨѧﻚ اﻟѧﺴﻮدان ﻋﻠѧﻰ اﻻھﺘﻤѧﺎم ﺑѧﺈدارة ﻣѧﺴﺘﻮى اﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ ﺳﺒﺎب اﯾﻀﺎ  ًﻊ ذﻟﻚ اﻟﺪﺧﻞ وﻟﮭﺬه اﻷاﯾﻀﺎ ً ﺳﻮء ﻓﻰ ﺗﻮزﯾ
  .وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ً ﻓﻰ ذﻟﻚ آﻟﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ 
 آﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ آﻟﯿﺎت ﻛﻠﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮةﻋﻠآﻟﯿﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻌﻤﻞ ﺗ
ﻜѧﻞ ﺑﻨѧﻚ ﯾѧﺘﻢ ﻟﻹﺟﻤѧﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ ( ﺳﻘﻒ)   أﻗﺼﻰﺣﺪھﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ و . ﻘﻮف اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔاﻟﺴﻣﻨﮭﺎ 
ﻛﺎﻧѧﺖ ھѧﺬه اﻹدارة ﺳѧﺎرﯾﺔ ﻋﻨѧﺪ ﺑѧﺪء ﺗﻄﺒﯿѧﻖ إﺳѧﻼﻣﯿﺔ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﻤѧﺼﺮﻓﻲ ﻓѧﻰ . اﻻﻟﺘѧﺰام ﺑѧﮫ ﺧѧﻼل ﻓﺘѧﺮة زﻣﻨﯿѧﺔ ﻣﺤѧﺪدة
  .ة اﻹﻓﺮاط ﻓﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﺪي اﻟﺒﻨﻮك زﯾﺎد ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺮرات ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻹدارةﻣﻦو . 7891م وإﺳﺘﻤﺮت ﺣﺘﻰ 4891
ﻣﻦ ﻣﯿﺰات ھﺬه اﻹدارة أﻧﮭﺎ إدارة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻚ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ اﻟﺒﻨﻮك ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺳﮭﻠﺔ 
اﻟﺘﻄﺒﯿѧﻖ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌѧﺔ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰى وﻟﻜѧﻦ ﻣѧﻦ ﻣѧﺴﺎﻟﺒﮭﺎ أﻧﮭѧﺎ ﻏﯿѧﺮ ﻣﺮﻧѧﺔ ﺣﯿѧﺚ ﻻﺗѧﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳѧﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ 
وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﻓﮭѧѧﻲ ﺗﻤﺜѧﻞ ﺿѧѧﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺳѧѧﻌﻰ اﻟﺒﻨѧѧﻮك . ات اﻟﻤѧѧﻮارد، ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ ﺣﺎﻟѧѧﺔ زﯾѧѧﺎدة اﻟﻤѧѧﻮارداﻟﻔﻮرﯾѧѧﺔ ﻟﻤﺘﻐﯿѧѧﺮ
أدت  ﻟﻜﻦ . وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ أھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺎت أﺧﺮى ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى( ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻮداﺋﻊ)ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﯿﺔ 
 ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻓﯿﻤﺎ ﺧﻔﺎء اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﺘﻤﻮﯾﻠﮭﺎ اﻟﻤﺘﺠﺎوز ﻟﻠﺴﻘﻒإ إﻟﻰ ﺳﻌﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮكإﻟﻰ داة اﻟﻤﺴﺎﻟﺐ ﻟﻸ
  .دارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔإﺿﻌﺎف ﻗﺪرة ھﺬه اﻷداة ﻋﻠﻰ إ إﻟﻰ ﯾﻌﺮف ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻮاﺟﮭﺎت، وﻗﺪ أدت ھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
 إﻟﻰ م7891ﺗﺤﻮل ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان ﻓﻰ وﻗﺪ . ﺗﻔﺎدﯾﺎ ً ﻟﻌﯿﻮب اﻟﺴﻘﻮف اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ  ﻓﮭﻲ ﻘﻮف اﻟﻜﻠﯿﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔاﻟﺴأﻣﺎ 
 ﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻛﻨѧﺴﺒﺔ ﻣѧﻦ  ،ﺑﺪﻻ ً ﻣѧﻦ ﺗﺤﺪﯾѧﺪ رﻗѧﻢ ﺛﺎﺑѧﺖ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾѧﻞ  ﻓﯿﮭﺎﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﻘﻮف اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢﺗ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ھﺬه اﻷداة ﻛﺜﯿﺮا ً ﻋﻦ أداة اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻘﺪي إﻻ ﻓﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﮭﺪف  .اﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﻮارد ﻛﻞ ﺑﻨﻚ
ﺔ ﻟﻺﺣﺘﯿѧﺎطﻰ ورﻏﻢ أﻧﮭﺎ ﺗﺒﺪو ﻛﻮﺟﮫ ﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨѧﺴﺒ .اﻟﻤﻮارد ﻛﻤﺘﺒﻘﻲ( ﻓﺎﺋﺾ)ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺗﺘﺮك 
ﻣﯿѧﺰة اﻟﻤﺮوﻧѧﺔ اﻟﻨѧﺴﺒﯿﺔ  وأﺳﺘﻐﻠﺖ .اﻟﻨﻘﺪي إﻻ أﻧﮭﺎ اﻗﻞ ﻣﺮوﻧﺔ ﻣﻨﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺼﺮف
ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ  . ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻗﺪر ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﻓﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻰ وﻟﮭﺬه اﻷداة
 .ﻢ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﻔﺮط ﻓﻰ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲاﻋﺘﻤﺎد ھﺬه اﻷداة اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻰ ﺣﺠ
ﺳﻠﻤﺔ اﻟﺠﮭѧﺎز أﯾﻀﺎ ً ﻋﻨﺪ ﺑﺪء أ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻟﻮداﺋﻊ واﻟﮭﻮاﻣﺶ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔﻠﻲ اﻋﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎﻧﺖ أداة اﻹ
وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻜѧﻦ ذات ﻓﺎﻋﻠﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟѧﺘﺤﻜﻢ ﻓѧﻰ اﻟѧﺴﯿﻮﻟﺔ ﻧѧﺴﺒﺔ ﻻﻋﺘﻤѧﺎد اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰي ﻓѧﻲ ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ أداة  . اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
م ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﻟﻐﺎء أداة 4991ظﻞ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم و . ﻣﺘﺤﺮﻛﺔأﺻﺒﺤﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺛﻢ أي أﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ  اﻟﺴﻘﻮف اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
  .اﻻﻗﺘﺼﺎد دارة ﺳﯿﻮﻟﺔ إاﻟﺴﻘﻮف اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ وﺗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ أداة اﻻﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻰ 
ﻋﻠѧﻰ ﺧﻄﺎﺑѧﺎت اﻻﻋﺘﻤѧﺎد واﻟѧﻀﻤﺎن ﺗﻢ ﻓﻰ اﻟﺒﺪاﯾѧﺔ ﺗﻄﺒﯿѧﻖ اﻷداة ﻋﻠѧﻰ أﺳѧﺎس اﻟﻤﻮﻗѧﻒ اﻟѧﺸﮭﺮي ﻟﻠﻮداﺋѧﻊ واﻟﮭѧﻮاﻣﺶ 
ﺘﻘѧﺪر ﺑﻌѧﺪھﺎ إﻣѧﺎ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ رﺑﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭﺮ ذﻟﻚ . ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ھѧﺬا  . ﺗﺠﺎوز ﻟѧﮫ ﺑﻨѧﺴﺒﺔ اﺣﺘﻤﺎﻟﮭѧﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺤﺪ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪفأي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﻧﺨﻔѧﺎض اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﻟﻠﺤѧﺪ اﻟﻤѧﺴﺘﮭﺪف ﺑѧﺼﻮرة أو ﻻﺣﺘﯿﺎطﻰ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﺗﺠѧﺎوز ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ ا أو ﺰﯾﺎدةﻟ
ﻤﺎ ً ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺷﮭﺮﯾﻦ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺎرق ﯿاﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻷداة ﻛﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎ ً ﺗﻘﯿ أن إﻻ. ﻣﻔﺮطﺔ 
ﻢ ﺗѧﺎرﯾﺦ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭѧﺎ ﻓѧﻰ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رﺻﯿﺪ اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ وﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﺗѧﺎرﯾﺦ اﺳѧﺘﻼم ﺗﻠѧﻚ اﻷرﺻѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟﺒﻨѧﻮك ﺛѧ
 إﻟﻰ ﺿﻌﺎف ﻗﺪرة ھﺬه اﻷداة ﻓﻰ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻤﺎ ﺣﺪا ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰىإ إﻟﻰ  أدى ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ.اﻟﻤﺮﻛﺰى 
 ﺧѧﺮ ﻓѧﻰ اﺗﺠѧﺎه ﺗﻘﻮﯾѧﺔ ﻗѧﺪراﺗﮭﺎآﯾﻀﺎ ً ﺗﻄѧﻮرا ً أﺷﮭﺪت ھﺬه اﻷداة وﻗﺪ . 4991ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﺳﺒﻮﻋﻰ وذﻟﻚ ﻓﻰ 
 ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻨﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻰ وﻣﻮازﯾﺔ اﻷﺟﻨﺒﻰﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ث ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠام اﺳﺘﺤﺪ7991ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﻓﻰ 
 ﻛﺎﻧѧﺖ .اﻷﺟﻨﺒѧﻰوﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻌﮭﺎ، وﻗﺪ ﻛﺎن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ھﻮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ 
ﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف ﺛﻢ ﺷﮭﺪت اﻧﺨﻔﺎض ﺷﺒ
أدى ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻟﻜﻦ  . وذﻟﻚ ﻓﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج وﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔاﻻﻗﺘﺼﺎديﻧﺠﺎح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮار 
 إﻟѧﻰ اﻷﺟﻨﺒﻰاﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮردﯾﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪ 
ﺠﻨѧﺐ اﻷﺛѧﺮ اﻟѧﺴﻠﺒﻲ اﻟﺤѧﺎﻟﻲ واﻟﻤﺘﻮﻗѧﻊ ﻟﮭѧﺬه اﻟﻤѧﺴﺘﺤﻘﺎت ﻗѧﺎم ﺑﻨѧﻚ اﻟѧѧﺴﻮدان ﺗѧﺮاﻛﻢ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤѧﺴﺘﺤﻘﺎت ﻟѧﺪى اﻟﺒﻨﻮك،وﻟﺘ
   .ﺑﺘﺤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻨﺪه
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ﻋﻨѧﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌѧﺮض اﻟﺒﻨѧﻚ ( troseR tsaL fo redneL)اﻷﺧﯿѧﺮ ( اﻟﻤﻘѧﺮض)ﯾﻘѧﻮم اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰى ﺑѧﺪور اﻟﻤѧﺴﻌﻒ 
إﺿﻌﺎف ﻣﺮﻛﺰة اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻛﺨﻄﻮه  إﻟﻰ  ﯾﺆدىﻟﺔﺴﯿﻮﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﻟب ﺒﺎى ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺳﻼﻣﻰ ﻷاﻹ أو اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﻘﻠﯿﺪى
ھѧﺬا اﻟﻌﺠѧﺰ اﻟѧﺬي ﯾﺨѧﺸﺎه اﻟﺒﻨѧﻚ و.  اﻻﻧﮭﯿﺎر وإﻋﻼن اﻹﻓﻼس واﻟﺘѧﺼﻔﯿﺔ ﻋﻨﮫأوﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺬى رﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮﻟﺪ 
وﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻟﮫ واﻟﺘﺴﺒﺐ ﻓﯿﮫ ﻣﺮه ﺗﻠﻮ اﻷﺧﺮى، . اﻟﻤﺮﻛﺰى وﯾﺤﺬر ﻟﮫ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻛﺨﻄﻮط دﻓﺎع ﻟﺼﺪه 
ﻧﮫ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى أ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺎ  ًوﻋﺎرﺿأطﺎرﺋﺎ ً ﯾﻜﻮن ﻋﺠﺰا  ً أن  اﻟﺬى ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮫ اﻟﻤﺼﺮف إﻣﺎﺔاﻟﺴﯿﻮﻟﻓﻲ ﺰ واﻟﻌﺠ
 ﺗѧﺪﺧﻞ اﻟѧﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﯿѧﺔ اﻟﻌﺠѧﺰ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﺗѧﺴﺘﻠﺰموإذا وﺻѧﻞ . ﻋﺠﺰا ً ﻓﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮف  أو اﻟﻘﺮﯾﺐ ﺟﺪا  ً
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ﮫ وﺑﻜﻔﺎءﺗѧﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺜﻘѧﺔ ﻓﯿѧ واﻹﺑﻘѧﺎء ﻋﻠѧﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻟﮭѧﺬا اﻟﺒﻨѧﻚﯾﺘﺪﺧﻞ ﻟﺒﻨﻚ ﻣﻮﻗﻒ اﻹﻧﻘﺎذ 
ﺗﻜѧﻮن  اﻟﻜﻠѧﻰ ﻻن اﻟﻤﻨﻈﻮﻣѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎدياﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺳﻼﻣوﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟوا
ﯾﺘﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻹﺳﻌﺎف ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﺠѧﺰ و. ﻓﻰ ظﻞ اﻷﻋﻼم واﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺮى ﻛﺎﻟﻨﺎر ﻓﻰ اﻟﮭﺸﯿﻢ ﻣﮭﺪدة 
ھѧﺬا ﻻ ﯾﺘﻨﺎﺳѧﺐ ﻣѧﻊ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻹﺳѧﻼﻣﻲ .  ﺑѧﺎﻟﻤﻘﺮض اﻷﺧﯿѧﺮ  وﻟﺬﻟﻚ ﺳѧﻤﻲ. ةﺎﺋﺪﻔ ﺑﺂﻟﯿﺔ اﻹﻗﺮاض ﺑﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔﻟﺪى ا
 أﺧﺬا ً وإﻋﻄﺎءھﺎ ھﺬه اﻵﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺧѧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻠﻰ اﻧﮫ ﻻ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻔﺎﺋﺪةاﻟﺬى ﯾﻨﺺ ﻓﻰ أول ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ ﻋ
 اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪور اﻟﻤﺴﻌﻒ اﻷﺧﯿﺮ ﻋﺪه ﻓﻰ وﻟﺬﻟﻚ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻹﯾﺠﺎد آﻟﯿﺎت أﺧﺮى ﺑﺪﯾﻠﺔ ﺗﺴﺎ. اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﺒﻨﻮك 
  .1اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة واﻹﻗﺮاض ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة وﺳﻮق ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮكﻣﺜﻞ 
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 ﻋﺒѧѧﺮ اﻟﻨﺎﻓѧѧﺬة اﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟѧѧﺴﺪ اﻟﻔﺠѧѧﻮات اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔ ﺗﻘѧѧﺪﯾﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾѧѧﻞ ﻟﻠﻤѧѧﺼﺎرف ﻲﯾﺠѧѧﻮز ﻟﻠﺒﻨѧѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧѧﺰى اﻟѧѧﺴﻮداﻧ
اﺟﮭﺔ طﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻜﺒﯿﺮة وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ اى اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﻟﺪﻋﻢ ﻗﺪراﺗﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﻮ
 ﺗѧѧﻀﺒﻂ ﺑѧѧﺼﯿﻐﺔ اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔواﻟﺒﻨѧѧﻮك ( اﻟѧѧﺴﻮدان ) واﻟﻌﻼﻗѧѧﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾѧѧﺔ ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﺒﻨѧѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧѧﺰى . ﻓѧѧﻰ ﺟﻤﯿѧѧﻊ اﻟﻤﺮاﺣѧѧﻞ 
ﺗѧѧﻀﺎرب ﺑﮭѧѧﺬه اﻟﻮدﯾﻌѧѧﺔ ﻓѧѧﻰ اﻷﻧѧѧﺸﻄﺔ  أن (اﻟﻤѧѧﻀﺎرب  ) اﻹﺳѧѧﻼﻣﯿﺔاﻟﻤѧѧﻀﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿѧѧﺪة ، إذ ﯾﺤﻈѧѧﺮ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺒﻨѧѧﻮك 
ﻰ ﺷѧﺮاء ﻣﻨѧﻊ اﺳѧﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓѧ إﻟѧﻰ اﻟﻤﺤﻈѧﻮرة ﺳѧﻠﻔﺎ ً ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿѧﺔ وھﯿﺌѧﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑѧﺔ اﻟѧﺸﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ
 ﻟﻠﻤﺼﺎرف ﺔﯾﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﺗﻮﻓﯿﺮ دﻋﻢ اﻟﺴﯿﻮﻟو. ﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻤﻜﻦ ﺧﻠﻄﮭﺎ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻐﯿﺮ واﻻورق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
اق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏѧﺐ ﻓѧﻰ  اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﯿﻊ وﺷﺮاء اﻷوراﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﺮﻛѧﺰى ﻣѧﻊ إدارة اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤ( اﻟѧﺴﻮدان)ﺷѧﺮاء وﺑﯿѧﻊ اﻻورق اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ ﻣѧﻦ واﻟѧﻰ اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰي 
ﺎﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﺺ ﺘﻧﺎﻓﺬة إدارة ﺳﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺨﻣﺒﺎﺷﺮة وذﻟﻚ ﺧﻼل 
ﯾﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬى ﺣﺼﻞ ﻟﮫ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺒﯿѧﻊ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭѧﺎ ﻓѧﻰ ﺳѧﻮق اﻷوراق ﺣﯿﺚ ﺑﻌﺠﺰ ﺳﯿﻮﻟﻰ طﺎرئ 
 وﻗѧﺪ . اﻟﻄѧﺎرئ ﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬى ﯾﻐﻄﻰ ﻟﮫ ﻋﺠﺰ اﻟﺴﯿﻮﻟ(إدارة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ)ﻛﺰى ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮ أو (اﻟﺨﺮطﻮم ) اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ﻗѧﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨѧﻚ م ﻟﯿﻄﻠѧﻊ ﺑﻤﮭѧﺎم اﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰي اﻟﻤﻨѧﺼﻮص 9591ﺗﺄﺳﺲ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻋﺎم 
إدارة وإﺻﺪار وإدارة اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وواﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻲ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ وﺗﻄﻮﯾﺮه 
ي وﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳѧﮭﺎ اﻟﺒﻨѧﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﯾѧﺔ ﻛﺠﮭѧﺔ أﺻѧﯿﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار 
ﺎن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺨﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﺘﺴﻖ و ﻛ و.ﺑﺎﻟﺒﻼداﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ دورة ﻋﺠﻠﺔ 
اﻟﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻄﮭﺎ طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى وﻣﻊ اﻧﮫ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟѧﻞ 
اﻟﺨﻄѧﻂ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻲ ﻧﻤﻂ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، إﻻ أﻧﮫ ﻛﺎن ھﻨﺎك اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ و
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ وإﺻﻼح اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺒѧﺮاﻣﺞ 
  .اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي 
ﻈﯿﻤﯿѧﮫ وأدارﯾѧﮫ ﻧﻔﺎذا ً ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺗﻢ إﺟﺮاء إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﮫ ﺗﻨام و6002ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ 
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﻐﺮض ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﮭﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﺣﻜﺎم اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ، وﺗﻢ اﻧﺘﮭﺎج 
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷھﺪاف اﻟﻜﻠﯿﺔ واﻟﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻲ ﺑﻠﻮﻏﮭѧﺎ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﺧﻄѧﻂ وﺑѧﺮاﻣﺞ 
ﺪﯾﻼت اﻟﻼزﻣѧﺔ ﺑѧﺴﮭﻮﻟﺔ وﯾѧﺴﺮ ، ﻛﻤѧﺎ ﯾѧﺴﺎﻋﺪ ﻣѧﻨﮭﺞ اﻟﺘﺨﻄѧﯿﻂ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﯿﮫ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌѧﺔ وإﺟѧﺮاء اﻟﺘﻌѧ
 اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻋﻠﻲ ﺿﻤﺎن ﺗﻨﺎﺳﻖ ﺧﻄﻂ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺗﻜﺎﻣﻠﮭﺎ وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﺒﺮاﻣﺠﮭѧﺎ ﻟﻠﻮﺻѧﻮل
وﻗﺪ ﺻﻤﻤﺖ ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ أول ﺧﻄﺔ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي  .اﻟﻐﺎﯾﺎت واﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة إﻟﻲ 
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻨﺎء أﻣѧﺔ ﺳѧﻮداﻧﯿﺔ ﻣﻮﺣѧﺪة ﻊ اﻟﻘﺮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﺮؤﯾﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ رﺑﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ 
ﻋﻠﯿѧﮫ ﻓﻘѧﺪ اﺳѧﺘﻤﺪت ھѧﺬه اﻟﺨﻄѧﺔ دﻋﺎﺋﻤﮭѧﺎ اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻤﻮﺟﮭѧﺎت اﻟﺘѧﻲ و. ﻣﺘﻄѧﻮرة وﺔ ﻣѧﻣﺘﻘﺪوﻣﺘﺤѧﻀﺮة وآﻣﻨѧﺔ و
ذ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺴﻼم ي ﻟﻠﺨﻄﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﺮوءة ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻧﻔﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدأﺻﺪرھﺎ اﻟﻘﻄﺎع 
  .ﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞھﺬا ﺑﺠﺎﻧﺐ رؤﯾﺔ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺒﻨ
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ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮك ﻛﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﻗﻞ ﺣﺠﻢ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى إﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺔ واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أﻧﮫ .  اﻹﺟﻤﺎﻟﻰﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨاﯾﺆدى إﻟﻰ اﻹﻗﺮاض ﻣﻤﺎ 
 ﺷѧﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰى ﻟﻺﺷѧﺮاف ھﯿﺌѧﺔ رﻗﺎﺑѧﺔ أو إﻧѧﺸﺎء وﺣѧﺪة ﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻻﺑѧﺪ ﻣѧﻦ .ﻧﻘﺪﯾѧﺔ ﻟﺘﻘﻠﯿѧﻞ ﺣﺠѧﻢ ھѧﺬه اﻟﻨѧﺴﺒﺔ 
ﻟѧﺸﮭﺎدات ظﻔﯿﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﺳѧﻌﻰ اﻟﺒﻨѧﻮك ﻟﺤѧﺼﻮل ﻣﻮ وﻻﺑﺪ ﻣѧﻦ رﻓѧﻊ ﺗﺄھﯿѧﻞ اﻟﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ و.اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔو
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛѧﺰى  و.ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ وﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﺜﻞ
إﻋѧﺪاد اﻟﻜѧﻮادر  ھѧﺬا ﻣѧﻊ ﺎﺑﯿѧﺔ ﺗﻤﻜﻨﮭѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟѧﺼﻤﻮد واﻟﻤﻨﺎﻓѧﺴﺔﻣﺰاﯾﺎ ﺿѧﺮﯾﺒﯿﺔ ورﻗﯾﻌﻄﯿﮭﺎ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﺘﻘﻠﯿﺪى اﻟﺒﻨﻮك 
اﺳﺘﺤﺪاث أدوات وآﻟﯿﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ  وﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻔﺎءة وﻣﮭﻨﯿﺔ واﻗﺘﺪار اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﺗﺄھﯿﻠﮭﺎ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ و ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻟﻺﺳﮭﺎم
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓѧﻲ إطѧﺎر  وﻻﺑﺪ ﻣﻦ .ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺰدوج
ﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ  ﻣﻌ،ﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻣﻮﺟﮭﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺆﺷﺮات 
اﺳѧѧﺘﻘﻄﺎب اﻟѧѧﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨѧﻲ اﻟѧѧﻼزم ﻟﻠﺒﻨѧѧﻮك واﻟﺘﻌѧѧﺎون ﻣѧѧﻊ اﻟﺒﻨѧѧﻚ اﻟﻤﺮﻛѧѧﺰي اﻟѧѧﺸﻘﯿﻖ وﻣѧѧﻦ اﻟѧѧﻀﺮورة  . ﺳѧﻌﺮ اﻟѧѧﺼﺮفو
  .واﻟﺼﺪﯾﻖ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
                                         
 . اﻟﺨﺮطﻮم ، اﻟﺴﻮدان .ﺮﻗﺎﺑﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ دور اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟ.  ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﯾﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ 1
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  .6002 . ت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔﺼﺮﻓﻲ وأﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤاﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺣﻤﺪ ﻣﺠﺬوب اﺣﻤﺪ ـ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺼﯿﻎ أ .1
 7002 اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻮطﻨﻲ ـ اﻟﺴﻮدان اﻟﻌﺮض اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻄﯿﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ ﻗﻨﺎﻋﺔ ـ وﻛﯿﻞ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ و .2
واﻟﻌﻠѧﻮم اﻟѧﺴﯿﺎﺳﺔ ـ ﺟﺎﻣﻌѧﺔ اﻟﻘﺎھﺮةѧـ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ وﻛﯿѧﻞ ﻛﻠﯿѧﺔ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد ﺑﺎھﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﺘﻢ ـ أﺳﺘﺎذ  .3
 .اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ـ دار اﻟﻤѧﺮﯾﺦ ﻟﻠﻨѧﺸﺮـ اﻻﻗﺘѧﺼﺎد ﺟﻤѧﺔ اﻟѧﺴﯿﺪ اﺣﻤѧﺪ ﻋﺒѧﺪ اﻟﺨѧﺎﻟﻖ ـ اﻟﻨﻘѧﻮد واﻟﺒﻨѧﻮك وﺗﻮﻣѧﺎس ﻣѧﺎﯾﺮ وآﺧѧﺮون ﺗﺮ .4
 2002اﻟﺮﯾﺎض ـ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ـ
أﺳﺎﺳѧﯿﺎت اﻟﺠﮭѧﺎز اﻟﻤѧﺎﻟﻲ ـ اﻟﻤﻨﻈѧﻮر اﻟﻌﻠﻤѧﻲ ـ اﻟﻄﺒﻌѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ ـ دار واﺋѧﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋѧﺔ ( 9991)ﺟﻤﯿﻞ اﻟﺰﯾѧﺪاﻧﻲ  .5
 .واﻟﻨﺸﺮ ـ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
 .إدارة اﻟﺒﻨﻮك ـ دار اﻟﺠﯿﻞ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ـ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﯿﻦ ﺷﻤﺲ ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ ـ اﻟﻘﺎھﺮة( 3891)ﺳﯿﺪ اﻟﮭﻮارى  .6
 .اﻟﺪار اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ـ اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ـ( 9891)ﺳﮭﯿﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻌﺘﻮق  .7
 .اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺳﻠﯿﻤﺎن ﻧﺎﺻﺮ ـ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺻﯿﻎ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻗﺼﯿﺮ اﻷﺟﻞ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻮك  .8
ـ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ( 431) و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ دورﯾﺔ رﻗﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎديﻣﺠﻠﺲ اﻷﺑﺤﺎث ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺑﻜﺮ ﺣﺎج اﻟﺼﺎﻓﻲ ـ  .9
 . ﻓﻰ اﻟﺴﻮداناﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار 
 .ﺿﯿﺎء ﻣﺤﻤﺪ ـ أﺳﺘﺎذ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﯿﺰى وزو ـ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ـ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮك  .01
 0002ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ ﻛﺮاﺟﺔ ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ـ دار اﻟﺼﻔﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن  .11
 .م5002ﺎن ﯾﻌﻘﻮب ﻣﺤﻤﺪ ـ اﻟﻨﻘﻮد واﻟﺒﻨﻮك واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺳﻮق اﻟﻤﺎل ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺜﻤ .21
 .م4002 ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ـ ﻟﺒﻨﺎن ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻓﺎدى ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻓﺎﻋﻰ ـ اﻟﻤﺼﺎرف  .31
. اﻟﻤѧѧﺼﺮﻓﯿﺔ  اﻟﺪراﺳѧѧﺎت . واﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿѧѧﺔ ﻟﻠﺒﻨѧѧﻮك ﻓѧѧﻰ اﻟѧѧﺴﻮدان اﻟѧѧﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾѧѧﺔ( 8691) ﻣﺤﻤѧѧﺪ زﻛѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺴﯿﺮ .41
 .اﻟﺨﺮطﻮم
 .ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺤﻤﺮاوى ـ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ـ اﻟﻤﻌﺎرف ـ اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ـ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  .51
 
  
